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ឤࡸᏛᰯ඲యࡢ⼥࿴࡞࡝ࡀ┠ᣦࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺࡞ࡿ࡜ࠕ➇த࣭ඹྠ㍈ࠖࡣᏛᰯ
⾜஦ศ㢮ࡢ⤯ᑐⓗ࡞どᗙ࡜ࡋ࡚⏝࠸࠺ࡿ࠿ࠊ෌⪃ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡔࡀࠊ⚾ࡢ
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ࡿᏛᰯ⾜஦࡟ࡣࠕ⦎⩦ࠖ࡜࠸࠺ྡࡢ᫬㛫ࡀ㈝ࡸࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᩍ⫱ㄢ⛬ୖ኱ࡁ࡞࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡀ㈝ࡸࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀィ⏬ẁ㝵࠿ࡽ᪤ᐃࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦ධᏛᘧࠊ༞
ᴗᘧ࡞࡝㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ‽ഛ㐠Ⴀ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿどᗙ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢ⮬୺ⓗ࡞㐠Ⴀ
࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊᩍᖌࡀ✚ᴟⓗ࡟ᣦᑟ࣭௓ධࢆ⾜࠺㐠Ⴀ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡶ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࠋ
 ࡇࡢ‽ഛ㐠Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⾜஦࡬ࡢࠓཧຍࠔ࡟㛵ࡍࡿ⌮ᛕ࡜ࠊ‽ഛ㸦⦎⩦㸧ࡢࡓࡵࡢࠓ᫬
㛫ࠔࡢ᤬ฟ࡟㛵ࡍࡿ⌮ᛕ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀ஧ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࠓཧຍࠔ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㛵㐃ᩍ⛉
ࡢᩍᖌ࡜ಀࡢ⏕ᚐࡔࡅࡀཧຍࠖࠕ඲ᩍᖌ࣭඲⏕ᚐࡀ㸦ᙉไⓗ࡟㸧ཧຍࠖࡢ஧ഃ㠃ࠋࠓ᫬㛫ࠔ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㛵㐃ࡍࡿᩍ⛉ᤵᴗࢆ⏝࠸ࡿ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬ෆ㸧ࠖ ࠕᤵᴗ᫬㛫ࢆ෌⦅ࡋ࡚⏝࠸ࡿ㸦ᩍ
⫱ㄢ⛬እ㸧ࠖࡢ஧ഃ㠃ࡀᏑᅾࡋࠊ≉࡟ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡕࡽࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ
࡚ࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ఩⨨ࡍࡿ͆ ஧㍈ࡢ஺ᕪ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ࣐ࢺࣜࢡࢫ͇ୖ ࡢ఩⨨ࡀኚ໬ࡍࡿࠋ
 ᮏㄽ࡛ᢅ࠺ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡣࠊ㡢ᴦ࡟㛵ࡍࡿᩥ໬ⓗ⾜஦࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᡂ❧ࡢࡓࡵࡢ๓ᥦ
࡜ࡋ࡚͆⦎⩦᫬㛫ࡢ☜ಖ͇ࡀ⤯ᑐ᮲௳࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡢࠓ⦎⩦ࠔࡢ㐠Ⴀ࡟ࡶ஧ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶
ࡿࠋࠕ⏕ᚐ࡟ࡼࡿ⮬୺⦎⩦ࠖࠕᩍဨࡢ⟶⌮ࡍࡿᣦᑟࠖࡢ஧ഃ㠃࡜࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࠊࠓཧຍࠔ㸦㑅ᢤ࣭඲ဨ㸧ࠊࠓ᫬㛫ࠔ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬ෆ࣭እ㸧ࠊࠓ⦎⩦ࠔ㸦⮬୺࣭⟶⌮㸧ࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ඵ㏻ࡾࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ⏕ࡎࡿࡀࠊ౛࠼ࡤ➇த࣭ඹྠ㍈࡛⪃࠼ࢀࡤ➇தᛶࡀ
㧗ࡲࢀࡤ⮬୺⦎⩦ࡢഴྥࡀᙉࡲࡾࠊඹྠᛶࡀ㧗ࡲࢀࡤ⟶⌮ᣦᑟࡢഴྥࡀᙉࡲࡿഴྥ࡟࡞ࡿࠋ
බ㛤ᛶࡀ㧗ࡲࢀࡤᩍ⫱ㄢ⛬እ࡟᫬㛫ࢆ᪂ࡓ࡟タࡅࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕண⾜⦎⩦ࠖ࡜ゝ࠺ᙧ
࡛࡯ࡰ୍᪥ࡢᤵᴗࢆ඲࡚₽ࡋࡓࣜࣁ࣮ࢧࣝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠊ㡢ᴦ⣔Ꮫᰯ⾜஦࡛࠶ࡿྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢሙྜࠊࡇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ
࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࠓཧຍࠔࡣ㑅ᢤ࡛ࠓ⦎⩦ࠔࠓ᫬㛫ࠔࡣᨺㄢᚋࡢ
㒊άືࡢ᫬㛫ࢆ⏝࠸ࠊᩍᖌࡀᣦᑟࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓࡸࡾ᪉ࡶࠊ1+. ࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡞࡝኱఍ᙧᘧ
ࡢ㸦ண㑅ࢆక࠺㸧₇ዌࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ࠶ࡾ࠺ࡿࡋࠊࠓཧຍࠔࡣ඲ဨࡢᙉไཧຍࠊ୍
᪉ࠓ⦎⩦ࠔࡣ᏶඲࡟⏕ᚐࡢ⮬୺㐠Ⴀ࡛඲ᰯྜၐࡢࡳࢆ⾜࠸ࠊ඲࡚බ㛤άື࡜ࡋ࡚ᅾᰯᮇ㛫
ࡢ୕ᖺ㛫ᖖ࡟ḷ࠸⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡇࢀࢆ௨࡚ࠊྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢ࡜ゝ࠺
Ꮫᰯ⾜஦ࡣࠊ༢࡟ࠕ➇ᢏ࣭ඹྠ㍈ ࠖࠕබ㛤࣭㠀බ㛤㍈ࠖࡢ஧㍈࣐ࢺࣜࢡࢫୖ࡟఩⨨ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠓཧຍࠔࠓ᫬㛫ࠔࠓ⦎⩦ࠔࡢ஧ഃ㠃ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿព⩏ࡸ┠ⓗࢆ
௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ྍረᛶ࡟ᐩࢇࡔάື࡛࠶ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ௨㝆ࠊᮏㄽ
࡛ࡣྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢࡇ࠺ࡋࡓ≉Ⰽࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ


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ྜၐάື࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉࣭Ꮫ⣭άືࡢ఩⨨࡙ࡅ

 ྜၐࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࢁ࠺࡜ࠊྜၐ⚍࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊྜၐ࡜࠸࠺⾲⌧άືࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶྠᏛ
ᖺࡢ⏕ᚐ㐩ࡢ๓࡛ᢨ㟢ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⦎⩦ࡣ⤯ᑐ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⦎⩦ࡢࡓࡵࡢ᫬㛫ࢆ
࡝ࡇ࡟☜ಖࡍࡿ࠿ࡣࠊᐇ㝿ၥ㢟࡜ࡋ࡚ఱࡼࡾࡶ㔜⏝࡜ゝ࠼ࡿࠋࠓ᫬㛫ࠔࡢ☜ಖࡣᩍ⫱ㄢ⛬ෆ
࡛࠶ࢀࡤ㡢ᴦࡢᤵᴗ࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊ୰Ꮫᰯ㡢ᴦ⛉ࡢᤵᴗ᫬ᩘࡣ୰ ࡛ ࠊ୰ ࠊ୰ ࡛ 
࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋၥ㢟ࡣ⥲ᤵᴗᅇᩘࡼࡾࠕ㢖ᗘ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ୰ ࡛ࡶ㐌࡟  ᅇ⛬ᗘ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ
࠶ࡽࡓ࡟Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࡀᐃ╔ࡋࠊࡑࡇ࡟᭦࡟࠶ࡽࡓ࡞ෆᐜࢆ✚ࡳୖࡆࡿ࡜࠸࠺ࠕᏛ⩦ࡢ✚
ࡳୖࡆࠖࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㡢ᴦᢸᙜᩍဨ࡞ࡽㄡࡶࡀᝎࡴฟཱྀࡢ࡞࠸㞴㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟࡯ࡰ၏୍ࡢゎ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕࢡࣛࢫ࡛ࡢ⦎⩦࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ༶ࡕࠊ≉ูάື࡟࠾ࡅࡿࠕᏛ⣭άືࠖ࡟࡞ࡿࠋྜၐࢥࣥࢡ࣮࣭ࣝྜၐ⚍ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ෆ
࡛ࡣ㡢ᴦࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᩍᖌࡀᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᏛ⩦ෆᐜࡀⷧࢀࡿࡢࢆᏛ⣭ෆ࡛ࡢ⮬୺⦎
⩦࡟ࡼࡗ࡚⿵࠺ࡇ࡜࡛ึࡵ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠋ
 ᭦࡟ࠊࠓཧຍࠔ࡟࠾࠸࡚ࡣ඲ဨཧຍ㸦ᙉไ㸧ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࠋᏛ⣭άືࡀ⾜஦ᡂ❧ࡢᇶ┙࡜
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡀ㡢ᴦάື࡜ࡋ࡚ࡢྜၐࡢ㉁ࢆಖドࡍࡿ㝿࡟ࢿࢵࢡ
࡜࡞ࡿࠋయ⫱ⓗ࡞㞟ᅋάື࡛࠶ࡿሙྜࠊᢏ㔞ࡸ⤒㦂࡟ຎࡿᡂဨࡣ࿘ᅖࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡟ࡼࡗ࡚
඲యࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆపୗࡉࡏ࡞࠸ࡲࡲཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸ࡀࠊ㡢ᴦ
ᐙ㒔ᗘࡢሙྜࠊࠕ࿘ᅖࡢࣇ࢛࣮ࣟࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᨵၿࡉࢀ࡞࠸㒊ศࡀከ࠸ࡓࡵࠊ≉࡟ࠕ➇ᢏᛶࠖ
ࢆồࡵࡿྜၐ࡟࡞ࡿ࡜͆ຎࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࢡࢳࣃࢡ͇࡜࠸࠺ᑐᛂ࡛ࡍࡽ᥇⏝ࡉࢀ࠺ࡿࠋ
 ᡂဨࡢຊ㔞㸦㡢ᇦࠊኌ㔞࡞࡝㸧࡟ྜࢃࡏ࡚᭤ࢆ⦅᭤ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤᑐᛂࡣྍ⬟ࡔࡀࠊ
୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿྜၐάື࡛ࡣࡑࢀࢆチࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢ͆඲ဨࡀᙉไཧຍ͇࡜࠸࠺
࣮ࣝࣝࡀ࡝ࡢ⛬ᗘཝ᱁࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢᣢࡘព࿡ࡣኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿᑐᛂࡢ࠺ࡕ඲࡚ࡢ᰿ᖿ࡜࡞ࡿࡢࡣࡇࡢࠕ඲ဨࢆཧຍࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ព㆑స
ࡾ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࢆࠕཧຍࡋ࡞ࡅࢀࡤࡼࡃ࡞࠸㸦ᝏ࠸㸧ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡿࠖ࡜࠸࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞
᪉ྥ࡛⾜࠺࠿ࠊࠕཧຍࡍࢀࡤࡼࡾࡼ࠸㸦ࡍࡤࡽࡋ࠸㸧ࡶࡢࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣦ࡞᪉
ྥ࡛⾜࠺࠿ࡣ᭱ึࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㋃ࡳฟࡍ᪉ྥࢆ㛫㐪࠼ࡿ࡜ಟṇ୙ྍࡢ㔜⏝࡞࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞
ࡿࠋࡇࢀࡣ◁࿴㆟ࠕᏛ⣭άືࠖࡀᩍᖌ୺ᑟ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ⏕ᚐ୺ᑟ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿࡟ࡶ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 Ꮫ⣭άືࡣཎ๎࡜ࡋ࡚⏕ᚐࡀ⮬୺ⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿࡜ࡉࢀࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢᏛᰯ⌧ሙ
࡛ࡣᩍᖌࡀᑟࡃᒁ㠃ࡀ࡯ࡰ඲࡚࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡇ࡟ᙉไຊࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡿഴྥ
࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕ᚐഃࡣఱ࠿ࢆᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ࠕỴࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣከࡃ࡞
࠸ࠋ
 ࡇࡇ࡛㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ᣦᑟୖࡢせᅉ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᏛ⣭ᢸ௵ࡢᩍဨࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢྜၐᣦᑟຊ
㸦㡢ᴦ⬟ຊ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯ࡟ᒓࡍࡿᩍဨࡢ୰࡛ࡑ࠺ࡋࡓ⬟ຊ࡟ඃࢀ࡚࠸
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࡚ࡋẚ࡟ࢫࣛࢡࡢ௚ࡣࠖ ࢫࣛࢡࡿࡍ௵ᢸࡀ⏕ඛࡢᴦ㡢ࠕࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ဨᩍࡢᴦ㡢↛ᙜࡣࡢࡿ
ࡢࢫࣛࢡ௚ࠊࡣ▱ㄆࡢࡇ࡟≉ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᐃ☜ࡀ▱ㄆ࡟࡜ࠊࡿᚓࢆࢪ࣮ࢸࣥࣂࢻ࢔࡞ࡁ኱
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ᭷ඹࡃࡋ➼ࡀᚐ⏕ࡢࢫࣛࢡࡢ࡚඲࠸࡞ࡣ࡛௵ᢸࡢဨᩍᴦ㡢࡟ࡧ୪ࠊဨᩍ௵ᢸ
ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿ
ࡢࡇࡣ࡟ᬒ⫼ࡿࢀࡉᢥ㑅ࡀᛂᑐࡍࡃ࡞ࢆᛶᢏ➇ࠊࢀࡉ࡜ࠖ⚍ၐྜࠕࡀືάၐྜࡢᰯᏛ୰ 
࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ࠖ ࡀࡿ࠶࡟࠿☜ࡣ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇࠕࠊᖺ㏆ࠊࡀࡔࡢࡿࡍ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀ㢟ၥ
ࡓࡶࢆᯝຠࡢࢫࣛࣉୖႠ⤒⣭Ꮫ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡟ၐྜࢆᛶᢏ➇ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚
つ኱࠸ࡁ኱ࡀ㸧ᩘࢫࣛࢡ⥲㸦ᶍつᰯᏛࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡁ࡚ࢀࡉ▱ㄆࡃᗈࡀ࡜ࡇࡍࡽ
࠸࡞ࡁ࡛㈹ධ࡟࡛ࡲ఩୕ࡤࢀ࠶ࡶࢫࣛࢡ  ࡀᖺᏛ ୍ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡜ᑡῶࡢᰯᶍ
Ꮫ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕࡿࢀࡽࡏࡲࡽ⭾ࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ࡚ࣔᚓࢆ఩㡰ࠊࡵࡓࡿ࡞࡜༙㐣ࡀࢫࣛࢡ
᣺࡛࠸ᛮ࠸࡞ࢀࡁࡾࡸࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡕࡓศ⮬ࡎࢀࡽࡵㄆࡀᯝᡂࠊࡾࡼࢫࣛࢡࡿࡁ࡛ࡀࠖࡧ
ᒓࡀᚐ⏕ࡢࡃከ࡟ᰯᏛࠋࡿ࡞ࡃከࡀ᪉ࡢࢫࣛࢡ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜ࠖࡧᏛ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࡿ㏉ࡾ
࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ど↓ࡀ⏝స๪ࡢ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆᛶᢏ➇ࡣ௦᫬ࡓ࠸࡚ࡋ
࡞࡜㇟ᑐᙲ⾲ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᑡῶ࡟࠿ࡽ᫂ࡣᰯᏛࡢୖ௨ࢫࣛࢡ஬ᖺᏛ୍ࠊ᪥௒ࡋ
࡞ࢀࡽྲྀࡅཷࡣ࡟ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡝࡯ࢀࡑࡣᕪࡢ࡜఩୕ࡾ࠶࡛఩஬ࠊ఩ᅄࡣࢀࡑࠊࡶ࡜ࡃ࡞ࡽ
ࠋࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᛶ⬟ྍ࠸
ࡓࢀࡉᐃ ุࠊࢀࡉ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀືάࡢࡕࡓศ⮬͆ࠊࡣࡢࡿࢀࡉ㆑ពࡃᙉ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑ 
࡟ࣥ࢖࣓ࢆ࣒ࢸࢫࢩⅬ᥇ࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠋࡿ࡞࡟ᛶṇබࠊᛶ㐢ᬑࡢࡁ⥆ᡭ࠺࠸࡜͇࠿ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ຓ୍ࡢ࡬ศ㒊ࡢࡇࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᐹ⪃

ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢠࣞࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ࣭⚍ၐྜ

ᴦ㡢ࡓࡗࡀୖ᮶ฟࠊࢀࡓᡴ㖭࡜⚍ၐྜࡀࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ᢠᑐࢫࣛࢡᖖ㏻ࡣ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ 
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡋ౯ホ㸧ࡶ࡚ࡋࡽ↷࡟ᶆᣦⓗᑐ┦ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᶆᣦⓗᑐ⤯㸦ࢆືά⌧⾲
ࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜ၐྜᰯ඲ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㏻ᬑࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㟢ᢨࡀ┠᭤ᩘ」ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟
ேࡿࡍᡂᵓࢆၐྜࠊ࡝࡞ၐྜᚿ᭷ࡸၐྜᖺᏛ࡟ࢀࡇࠊࡃከࡀࢫ࣮ࢣࡢࡳࡢ᭤୍ࡤࢀ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿࡍ໬ኚࡀဨ
ࡳヨࡢ࡛͇࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜᨃᶍ͆ࡓࡗ⾜࡛ᴗᤵࡢࠖ⩦₇㊶ᐇ⫱ᩍࠕ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡛┠㡯ᮏ 
ࡃ⨨࡟㢌ᛕࢆ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥၐྜࡿࢀࢃ⾜࡛ᢠᑐࢫࣛࢡࠕࡣ㝆௨ࢀࡇࠊࡵࡓࡿࡍ㏙ㄽ࡟ඖࢆ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇ
⮬࣭᭤㢟ㄢ㸪㸱ࠊࢫࣛࢡ㹼ࢫࣛࢡ ᖺᏛ୍㸪㸰ࠊࡿ࠶࡛ᢠᑐࢫࣛࢡ㸪㸯ࠊ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ 
࣭⏬௻ࢆ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ࡚ࡋ࡟ఱዴࠓࡽ࠿ࡇࡇࠊࡵᐃࢆྎࡁ྇࠺࠸࡜ࠊ࠺ḷࢆ᭤஧ࡢ᭤⏤
ࠋࡿࡍ⾜ᐇ࡟ⓗᨃᶍࢆࠔ࠿ࡿࡍႠ㐠

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
 ࡇࡢヨࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣㄢ㢟᭤࣭⮬⏤᭤ࢆᐃࡵࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ྇ࡁྎࡢẁ㝵࡛ࡣࠕ➨ۑᏛᖺ
ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⦡ࡾࡣタࡅࡎࠊ࡜ࡶ࠿ࡃࠕ୰Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤᭤ࠊㄢ㢟᭤࡜ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸
ᴦ᭤ࠖࢆࣜࢫࢺ໬ࡍࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᭱⤊ⓗ࡟ᶍᨃⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࡿࡀྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡢᙧែ࡛┦஫ホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊసᴗࢢ࣮ࣝ
ࣉࢆᐃࡵࡓࠋேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ ࡘࠊேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ ࡘ࡛ィ  ࢢ࣮ࣝࣉࠊࡑࢀࡒࢀࢢ
࣮ࣝࣉẖ࡟᭤┠ࣜࢫࢺࢆసᡂࡉࡏࡓࠋ⣽࠿࡞ᣦᐃࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ

୍࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘࡁࠊභ᭤௨ୖࡢࣜࢫࢺ㸦ࢢ࣮ࣝࣉࣜࢫࢺ㸧ࢆᤵᴗෆ࡛సᡂࡋࡲࡍࠋ
࣭ࣜࢫࢺ࡟ࡣḟࡢ஬ࡘࡢせ⣲ࢆᣢࡘ᭤ࢆᚲࡎྵࡵ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
୍࣭ࡘࡢ᭤࡛」ᩘࡢせ⣲ࢆᣢࡓࡏ࡚ࡶࡼࢁࡋ࠸ࠋ
࠿ࢇࡓࢇ࡞᭤
㞴ࡋ࠸᭤
▷ㄪࡢ᭤
࢔ࢵࣉࢸ࣏ࣥࡢ᭤
కዌࡢ࢝ࢵࢥ࢖࢖㸦ὴᡭ࡞㸧᭤
࣭㑅ࢇࡔ᭤࡟࡝ࡢせ⣲ࢆධࢀࡓ࠿ࢆࠕ⣚ⶈࡢᘪ▮ 㸦ࠊࠊ㸧 ࠖࡢࡼ࠺࡟ࢱࢢ௜
ࡅࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
࣭ࡇࡢ௚࡟ࠊࢃ࠿ࡿࡶࡢࡣ௨ୗࡢࢱࢢࡶࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸㸦ྵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ヂ࡛
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧ࠋ
㸦༞㸧༞ᴗࠊูࢀ⣔
㸦♫㸧♫఍ၥ㢟⣔͐ᡓதࠊᖹ࿴ࠊ⎔ቃ࡞࡝
㸦㹄㸧ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮⣔͐ព࿡୙᫂࡞ࡶࡢ࡞࡝
㸦㸿㸧ື≀⣔
㸦཭㸧཭㐩ࠊᐙ᪘⣔
㸦⮬㸧⮬↛⣔
㸦⚄㸧⚄ヰࠊẸヰ⣔
㸦↓㸧↓కዌࡢࡶࡢ
㸦㹑㸧ࢯࣟࡀධࡿࡶࡢ
㸦㹎㸧࣏ࣆ࣮ࣗࣛ⣔
㸦㹕㸧୕ᢿᏊ⣔
㸦ࡇࡢ௚ࠊࢱࢢࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࢀࡤ⏦ࡋฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

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࿡ṇ㸦ࢺࢫࣜࡢ᭤⿵ೃ࡞ศ༑࡟ࡿࡍࢆࡧ㑅᭤ࡀࣉ࣮ࣝࢢ ࠊࡣ࠸≺ࡢࢺࢫࣜࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿࡍᡂసࢆ㸧ᗘ⛬᭤ 
ࡢ᭤ࠓ࡟≉ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ࠖ┠㡯せ㔜᭱ࠕࡿࡅ࠾࡟࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜࡣࡧ㑅┠᭤ 
ࠊ࡛᭤୕஧ࢫࣛࣉᩘࢫࣛࢡࠊ⢭⢭ࠋ࠸⊃ࡃࡋⴭࡀᅖ⠊ࡢࡑࡣྜሙࡿࢀࡉ♧᫂ࡀࠔᅖ⠊ᢥ㑅
㡯ࡢࠖᐃ㑅┠᭤ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮㸦࠸ࡋ⌋ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟⿵ೃࡀᩘ᭤ࡢୖ௨ಸ஧ࡢᩘࢫࣛࢡ
⦅ჾᴦࠊᇦ㡢ࠊᩘ㒊ኌ㸦᭤ࡿᅔ࡟ᛂᑐ࡟ࡕࡢࡣྜሙࡿࡍ࡜࠸Ⰻ࡛ࢇ㑅࡟⏤⮬࡟㏫ࠋ㸧࠺ᢅ࡛
ࡣᖺᏛࡢࡇ࡛ࡲ௒ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡀ࠶࡚ࡋ࡜⿵ೃࡀ㸧࡝࡞↓᭷ࡢዌకࠊᡂ
ࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿ࡞࡟࡝Ṥࡀ࡜ࡇࡿࢀࡤ㑅ࡽ࠿Ṕᒚࡢཤ㐣࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡚ࡗḷࢆ᭤࠺࠸࠺ࡇ
ఱࡀ᭤࠸࡞ࢃࡄࡑ࡟ໃ᫬ࡀࡿ࠶ࡣ⤫ఏࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡞ࡃཌࡀࡡ㔜ࡳ✚ࡢ͇ ཤ㐣 ͆ࠊྜሙ
ࡽࡓࡶࢆᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢືάᏑಖࡢ⬟ⱁ⤫ఏࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࠺࠸࡜ࡿࢀࡀ⥅࠸ḷ࡚ࡋ⥆㐃ࡶ㛫ᖺ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ
ᩍࡶ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ͇ ḷࡢࡅࡔ㐩⚾͆ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡶᢎ⥅ࡢḷࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅࠸ḷ 
ࡇࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙せᚲࡣ᪂᭦つ᪂ࡢࢺࢫࣜ┠᭤ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡣ࡚ࡋ࡜⩏ពⓗ⫱
ࡍ⩦Ꮫ࡟ⓗ㦂యࢆࠖ࠿ࡢࡿ࠶࡛ᙜጇࡀࡢࡿࡵྵ࡟ࢺࢫࣜࢆ᭤࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡣࡾసࢺࢫࣜࡢ
ᮦࡿࡍᐹ⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㝈ୗ࣭㝈ୖࡢ᭤ࡿࢀࡲྵ࡟ࢺࢫࣜࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ≺ࢆ࡜ࡇࡿ
ࡿసࢆ͇ࢺࢫࣜయ඲͆ࡢᚋ๓᭤  ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ⸀᥎ࢆ┠᭤ࡢ㔞኱ࡣࡎࡲࠊࡵࡓࡿࡍ࡜ᩱ
࡚࠸࡙ᇶ࡟㦂⤒ࡸ㆑▱ࡢேಶࡀဨᩍࡢ⛉ᴦ㡢ࡣ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ୍ࡢぢㄽ┠ࡶ࡜ࡇ
ࠖࠋ ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⿵ೃ↛ᙜࡣ᭤࠸࡞ࡽ▱ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽసࢆࢺࢫࣜࡓࡋ࠺ࡇ
࡞ࡏ࠿Ḟࡶࡾࡼఱࡀࡑࡇ㦂⤒㸧ࡿࡍ౯ホࠊࡿࡍዌ₇ࠊࡃ⪺㸦ࡿࢀゐ࡟᭤ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇ
ࠋ࠸
ࡓࡋᐃ᝿࡜ࠊࡿ࡞࡟ᗘ⛬᭤  ࡚ࡋ࡟ᩘ᭤ࠊࡣ┠᭤ࡓࢀࡉ᱌ᥦ࡚ࡗࡼ࡟ᴗసࡢࡇࠊ࡚ࡉ 
ࣝࢢ༑ࠊ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀົ⩏ฟᥦࡢ᭤ ప᭱ࣉ࣮ࣝࢢ ୍ࠋࡓࡗ࡞࡟᭤  ࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࡢ
ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ࡾ㏻᝿ணࡰ࡯࡛ࡢࡔࢇㄞ࡜ࠊࡴࡽ⭾ࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃಸࠊ᭤ప᭱ࡽ࡞ࣉ࣮
࠿࡜ࡿࡍ࡟ᩘ᭤࿡ṇࠊࡃከࡾ࡞࠿ࡀ᭤」㔜ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡀ࠶ࡀ᭤ࡢࡃከࡋᑡ࠺ࡶ┤ṇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜ࡳ㎸ぢࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗῶࡾ࡞
ᣦ࠸࠿⣽ࡢ࡬⏕Ꮫࠋࡿ࡞࡟ࠖࡳ㎸ࡾ⤠┠᭤ࡢ࡬ࢺࢫࣜ┠᭤ࡽ࠿ࢺࢫࣜయ඲ࠕࡣᴗసࡢḟ 
ࠋࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ♧

࡛᭤࠸ࡓ࠸ḷࡀศ⮬㸦᭤࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗḷ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࠕࡽ࠿୰ࡢࢺࢫࣜయ඲࣭
఩  ࡽ࠿ࡢࡶ࠸㧗ࡢẼேࠋࡍࡲࡋ࡜⚊ᢞேಶࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡧ㑅᭤୕ࢆ 㸧ࠖ࠸࡞ࡣ
ࠋࡍࡲࡋ࡜ࠖࢺࢫࣜ᭤⏤⮬ࠕࢆ᭤ࡢ࡛ࡲ
ㄢࢆ᭤ࡓ࠸௜ࡀ㸧ࢇࡓࢇ࠿㸦ࢢࢱࡢ㸧㸦ࡃ㧗ࡀ఩㡰ࡶ࡜ࡗࡶ࡛୰ࡢ᭤ࡢ࡛ࡲ ࣭
ࠋࡍࡲࡋ࡜ᴟ➨
࡛౪ᥦࢆ㆕ᴦ࣭※㡢ࡢ᭤ࡢࡑࠊࡣࣉ࣮ࣝࢢࡓࡋ⸀᥎ࢆ᭤ࡓࡗࡀୖ࡟ࢺࢫࣜ᭤⏤⮬࣭
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ࠋ㸧࠸ࡉୗ࡚ฟࡋ⏦ࡣྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ㸦ࡍ࡛࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡁ

ࢇ㑅ࢆ᭤࠸ࡓ࠸ḷࡽ࠿୰ࡢࡇࠕࡽ࠿ࢺࢫࣜయ඲ࠊࡀࡿ࡞࡟ᴗసࡢḟࡀᐃ㑅┠᭤ࡽ࡞᮶ᮏ 
඲࡟᭤ࡢࢺࢫࣜయ඲ࠊࡣࢀࡇࠋ࠺⾜࡟ඛࢆࢬ࢖ࢧࣥ࢘ࢲࡢ࡬ࢺࢫࣜ᭤㑅࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉୗ࡛
ࡶ࡛ࢀࡑ͆ࠊ࡛ୖࡓࡋຊດࡃ࡭ࡿࡍゎ⌮ࢆຊ㨩ࡢ᭤ࡢࡑࡽ࡞ࡿ࠶࡛᭤࠸࡞ࡽ▱ࠊࡋ㏻ࢆ┠࡚
ࡣ࡛㆟ྜࡽ࡞᮶ᮏࠊࡾ࠶࡛ᴗసࡢࡵࡓࡿࡏࡉᐃ㑅ࢆ᭤࠺࠸࡜͇࠸ࡓࢀධ࡟ࢺࢫࣜࢆ᭤ࡢࡇ
ࢸࢫ⩦Ꮫࡢᨾࡀࡿ࠶࡛ᴗᤵ⩦₇ࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶࡿࢀࢃ⾜࡚࠸࡙ᇶ࡟ᛶឤⓗ⨾ࡢேಶဨᩍࡃ࡞
ࠋ࠸ࡓࡋㄝヲࡶศ㒊ࡢࡇࡵࡓࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ࠖᐃ㑅┠᭤ࠕࡢ┠㡯ḟࠊࡀࡿ࡞࡟ࢪ࣮
ࡋ࡟ࠔ᭤࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗḷ࡟⪅௚ࠓࠊࡃ࡞ࡣ࡛͇᭤࠸ࡓ࠸ḷࡀேᮏ ͆ࠊࡣࡢࡓࡋኵᕤࡶ᭱ 
ࡇࡿ࡞ࡃከࠖࡀ ᭤࠸࡞ࡽධ࠿ࡋ⚊୍ࠕࠊࡀࡓࡋウ᳨ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟᭤஬ࡣᩘ᭤ࡿࡆᣲࠋ࡜ࡇࡓ
࡟࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜᨃᶍࡿࡅ࠾࡟✲◊ࡢᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜᭤୕ࡢࡵ࡞ᑡ࡛࿡ព࠸ࡓࡅ㑊ࢆ࡜
ࠊ࠼⪃࡜ࠊࢺࢫࣜ┠᭤ࡢ᭤༑୕࡚ࡵྵࢆ᭤㢟ㄢࡢ᭤ ୍ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛せᚲࡀ᭤⏤⮬ ᭤࣭㢟ㄢࡣ
ࠋࡓࡋ࡜ࢺࢫࣜ᭤⏤⮬ࢆ࡛ࡲ఩ 
࠸ࡋ᫆ࠕ࠸㧗ࡢẼேࡶ᭱ࠊࡀࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡋΏࡋ⏦࡟ⓗ᪉୍ࡀ⪅ᑟᣦࡣ࡚ࡋ㛵࡟᭤㢟ㄢ 
ࠋࡓࡗ࠶ࡀᅗពࡿࡏࡤᏛࢆ࠿ࡢࡿᚓࡾ࡞࡟᭤㢟ㄢࡀ᭤࡞ࢇ࡝ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠖ᭤
ࡍࢆᐃุࡓ࠸࡙ᇶ࡟͇ຊ㨩ࡢ࡚ࡋ࡜᭤ᴦ͆࡟㝿ࡢᐃ㑅┠᭤ࠊࡣࡢࡓࡗ࠶࡛せ㔜ࡶ᭱࠾࡞ 
ࡣࡢࡿ࠶࡛ศ㒊࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛せᚲࡀ㆕ᴦ࡟ࡧ୪※㡢࡚඲ࡣ࡟ࢺࢫࣜ᭤⏤⮬ࡢࡇࠊࡵࡓࡿ
ࡇࡿࡵ⊃ࢆᅖ⠊ᢥ㑅ࡣࢺࢫࣜ┠᭤ࠊ࡟ࡵࡓࡀ࠸࡞ࡁ࡛ព⏝ࡀࢀࡇࠊᖖ㏻ࠋ࠸↓ࡶ࡛ࡲ࠺ゝ
ᩍࡢᏛ኱ᴦ㡢ࡿ᮶ฟ⏝฼ࢆᮦᩍ⪃ཧࡓࢀࡲᜨࠊࡋ᭷ࢆ㦂⤒ᴦ㡢࡞ᐩ㇏ࠋࡽ࠿ࡔࡢࡿ࡞࡟࡜
࡜ࡇࡿ࠶ࡀࣝࢻ࣮ࣁ࡞ࡁ኱ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬⯡୍ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡿ࠺ࡵồࡽ࠿ࡿ࠶࡛⪅ಟᒚ⫋
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄢ࡚࠼ᩒ࡛ୖࡓࡗุࡃࡋࡉࡲࡣ
ࠋࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣࢺࢫࣜ┠᭤ࡓࡋᡂ᏶ࠊ࠾࡞ 

㸧⚊ 㸦   ▖ࡢᚰ 㸸᭤㢟ㄢ
㸧⚊ 㸦   ࡿࡌಙ 㸸᭤⏤⮬
㸧⚊ 㸦   ࡟᫓  
㸧⚊ 㸦   62062&  
㸧⚊ 㸦  㤿ࡢ⏕㔝  
㸧⚊ 㸦   //(<  
㸧⚊ 㸦  㤿ኳࡿࡅ㥑✵  
㸧⚊ 㸦  ࡿ࠼ࡇ⪺  
㸧⚊ 㸦   ド  
㸧⚊ 㸦  ᮅࡢࡘ࡜ࡦ  
㸧⚊ 㸦   ᕝ  
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  +(,:$ ࡢ㚝  㸦 ⚊㸧
  ㉮ࡿᕝ   㸦 ⚊㸧
  ࣔࣝࢲ࢘  㸦 ⚊㸧
  ࣐࢖ࣂ࣮ࣛࢻ  㸦 ⚊㸧
  ࡇࡢᆅ⌫ࡢ࡝ࡇ࠿࡛ 㸦 ⚊㸧
  ⰼࢆ᥈ࡍᑡዪ  㸦 ⚊㸧
  ྡ௜ࡅࡽࢀࡓⴥ  㸦 ⚊㸧
  ྩ࡜ࡳࡓᾏ  㸦 ⚊㸧
  ኱ᆅㆭ㡴  㸦 ⚊㸧
  ᾏࡢ୙ᛮ㆟  㸦 ⚊㸧
  /HW
V6HDUFKIRUWRPRUURZ㸦 ⚊㸧
  ⩌㟷   㸦 ⚊㸧
  ⹿   㸦 ⚊㸧
  ཭㹼᪑❧ࡕࡢ࡜ࡁ㹼 㸦 ⚊㸧
  ぶ▱ࡽࡎᏊ▱ࡽࡎ 㸦 ⚊㸧
  ᪑❧ࡕࡢ᪥࡟  㸦 ⚊㸧
  ᾘ࠼ࡓඵ᭶  㸦 ⚊㸧
  ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ  㸦 ⚊㸧
  ᫬ࢆ㉺࠼࡚  㸦 ⚊㸧
  ࠶࡞ࡓ࡬ ᪑❧ࡕ࡟ᐤࡏࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㸦⚊㸧

 ᭤┠㑅ᐃ

  ᭤ࡢ⮬⏤᭤ࣜࢫࢺ࠿ࡽࠊ ࡢࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟୍᭤ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ
 ᐇ㝿ࡢྜၐࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢ᭤┠ࣜࢫࢺࡢ᭤ᩘࡣࡶࡗ࡜ᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࡋࠊࡑ࠺࡞ࢀࡤ඲࡚ࡢ᭤ࢆ⫈࠿ࡏࠊᴦ㆕ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜ゝ࠺᪉ἲㄽࡶ᥇⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃከࡃࡢ᭤┠ࢆࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍ࡘࡢ┠㏵
࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࠕ඲యࣜࢫࢺࠖЍࠕ⮬⏤᭤ࣜࢫࢺࠖࡢ⤠ࡾ㎸ࡳࡢẁ㝵࡛͆⮬
ศࡓࡕࡔࡗࡓࡽ࡝ࡢ᭤ࢆḷ࠸ࡓ࠸࠿͇ࡢ┠ᫍࢆࡘࡅࡉࡏ࡚࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࠕண⩦ࠖࢆ๓ᥦ࡟ࠊ᭤┠Ỵࡵࡢࡓࡵ࡟୍᫬㛫࡯࡝ࡢ᫬㛫ࢆྲྀࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉᡂဨ
඲ဨࡀೃ⿵࡜ࡍࡿ᭤ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛㑅᭤ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟⏦ࡋΏࡋࡓࠋ ᭤ࡢ඲࡚ࢆ▱
ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣᜍࡽࡃ࠸࡞࠸࡜ண᝿ࡋࠊᩍဨഃࡣ඲᭤ࡢᴦ㆕୪ࡧ࡟㡢※ࢆ⏝ពࡋ͆ࠊࡇࡢ᭤
ࢆ⫈࠿ࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸͇࡜࠸࠺せᮃࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡣᴦ㆕ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᢞ
ᙳࡋࡘࡘ᭤ࢆὶࡍࠊ࡜࠸࠺ᡭ⥆ࡁࢆྲྀࡗࡓࠋ ᭤୰ࠊ⪺ࡁྲྀࡾࡢせᮃࡀ࠶ࡗࡓ᭤ࡣࠕ✵㥑
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ࡅࡿኳ㤿ࠊᕝࠊ+(,:$ ࡢ㚝ࠊⰼࢆ᥈ࡍᑡዪࠊྡ௜ࡅࡽࢀࡓⴥࠊྩ࡜ぢࡓᾏࠊᾏࡢ୙ᛮ㆟ࠊ
⩌㟷ࠊ཭㹼᪑❧ࡕࡢ࡜ࡁ㹼ࠊぶ▱ࡽࡎᏊ▱ࡽࡎࠊᾘ࠼ࡓඵ᭶ࠊ᫬ࢆ㉺࠼࡚ࠊ࠶࡞ࡓ࡬ࠖࡢ
 ᭤࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡜ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟
ಟṇࢆຍ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋᶍᨃⓗ࡟ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࢆ⾜࠺࡜ࡣゝ࠼ࠊᐇ㝿ࡢᏛ⏕ࡣࠕ㡢ᴦ኱Ꮫ
ࡢᅄᖺ⏕࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㡢ᴦ⤒㦂ࡸ㡢ᴦ⬟ຊࠊ▱㆑࡟࠾࠸࡚୰Ꮫ⏕ࡢࡑࢀ࡜ࡣẚ࡭ࡿ࡭ࡃࡶ࡞
࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ࢔ࢻࣂࣥࢸ࣮ࢪࢆᩒ࠼࡚᥼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ༢᫬㛫࡛⮬⏤᭤ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿ࡜࠸
࠺ࡸࡾ᪉ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍㸦ᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ㸧ࡲ࡛ࡢ⦎⩦ᮇ㛫ࡀ㝈
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㐍⾜ࢆ᪩ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛ࠊᮏ᮶ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ
᭱ప࡛ࡶ୍㐌㛫ࠊ᫬㛫ࡀチࡍ࡞ࡽᩘࣨ᭶㸦࠶ࡿᖺḟࡢྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ⤊஢᫬࠿ࡽ⩣ᖺᗘࡢ
ྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡲ࡛ࡢࢫࣃ࡛ࣥ⪃࠼࡚㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᅇࡣࡇࡢࠕ᫬
㛫ࢆ࠿ࡅࡓ㑅᭤ࠖ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ࡞ヨࡳࡣ⾜࠼࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ☜ㄆࡍ࡭ࡁၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
㛫㐪࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ௜ゝࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ࡞࠾ࠊỴᐃࡋࡓ⮬⏤᭤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ

ձ᫓࡟    Ѝ⮬↛࣭ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮᫆  㞴
ղ+(,:$ ࡢ㚝   Ѝ♫఍᫆ ㏿  క 
ճ⪺ࡇ࠼ࡿ   Ѝ♫఍࣭⮬↛㞴  క 
մ᫬ࢆ㉺࠼࡚   Ѝ༞ᴗ࣭⮬↛᫆ 
յ཭ ᪑❧ࡕࡢ᫬  Ѝ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ▷ 
նⰼࢆ᥈ࡍᑡዪ   Ѝ♫఍㞴 క 
շ࠶࡞ࡓ࡬ ᪑❧ࡕ࡟ᐤࡏࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ Ѝ༞ᴗ᫆ 
ոࡦ࡜ࡘࡢᮅ   Ѝ༞ᴗ࣭⚄ヰ㞴  క 
չ㔝⏕ࡢ㤿   Ѝ⮬↛࣭ື≀࣭ࣇ࢓ࣥࢱࢪ࣮㞴  ▷ ㏿  క 
պ⹿    Ѝ༞ᴗ࣭ࢯ࣭࣏ࣟࣆ࣮ࣗࣛక 

 ᑂᰝᇶ‽

 ୕ࡘࡢ๓ᥦ㸦㸯㸪ࢡࣛࢫᑐᢠ࡛࠶ࡿࠊ㸰㸪୍Ꮫᖺ ࢡࣛࢫ㹼ࢡࣛࢫࠊ㸱㸪ㄢ㢟᭤࣭⮬
⏤᭤ࡢ஧᭤ࢆḷ࠺㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ༢࡟  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ₇ዌ࡟㡰఩ࢆࡘࡅࡿࡔࡅ࡛ࡣࢡࣛ
ࢫྜၐࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣝࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊ ࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ୍ᖺ⏕ᢸᙜ ࠖࠕࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ୕ᖺ⏕ᢸ
ᙜ ࡜ࠖ࠸࠺ලྜ࡟ᙺ๭ࢆᅛᐃࡉࡏࡿ࡭ࡁࡔࡀ୍ࠊ ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ 㹼 ே࡜ᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ
ࡶุࡿࡼ࠺࡟ࠊ㣬ࡃࡲ࡛͆᭤ࢆ㑅ࢇ࡛⦎⩦ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚ᑂᰝࡍࡿ͇࡜࠸࠺ὶࢀࢆᶍᨃⓗ࡟
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య㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀඃඛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡢ᴦⓗ࡞᏶ᡂᗘࡣᚲࡎࡋࡶồࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛᱌ฟࡋ
ࡓࡢࡣࠕಶேᢞ⚊ ࠖࠕᢸ௵ᢞ⚊ ࠖࠕᑂᰝဨᢞ⚊ ࡜ࠖ࠸࠺୕ࡘࡢ❧ሙ࠿ࡽホ౯ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࠕู
ࡢほⅬ࠿ࡽ₇ዌࡢ౯್ࢆࡣ࠿ࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ಶேᢞ⚊ࡢᇶ‽ࡣࠊ༢࡞ࡿ㡰఩௜ࡅࠋୖᡭ࡞᪉࠿ࡽ୍఩࠿ࡽ஑఩ࡲ࡛㸦⮬ศࡢࢢ࣮ࣝࣉ
௨እ㸧ࢆ㡰఩࡙ࡅࡿࠋ☜ᅛ࡜ࡋࡓᑂᰝࡢᇶ‽ࡣ♧ࡉ࡞࠸ࠋ
 ᢸ௵ᢞ⚊ࡢᇶ‽ࡣࠊಶேᢞ⚊࡜ྠࡌࡃ㡰఩௜ࡅ࡟ᇶ࡙ࡃࡀࠊᢸ௵㸦࡟ᣦྡࡉࢀࡓᏛ⏕㸧
ࡢᑂ⨾║࡟ࡼࡿࠕಶேⓗ࡞ホ౯つ‽ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠋᑂᰝࡢᇶ‽࡟㛵ࡋ࡚ࡣಶேᢞ⚊࣭ᢸ௵ᢞ
⚊ࡣ඲ࡃྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊᑂᰝࡢ᪉ἲ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡾࠕࡣ࠿ࡽࢀࡿ₇ዌࡢ౯್ࠖࡢព
࿡ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟௻ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑂᰝဨᢞ⚊ࡢᇶ‽ࡣኌ㔞ࠊⓎ㡢ࠊ㏿ᗘ࣭ᙉᙅࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࠊḷモゎ㔘ࡢ஬㡯┠ࠋࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㡯┠ࢆ 㹼 ࡢභẁ㝵࡛ホ౯ࡋࠊ඲࡚ࡢ㡯┠ࡀ‶Ⅼ࡞ࡽ  Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ
 ᇶ‽ࢆ㡯┠࡟ศࡅࡓࡢࡣᑂᰝဨᢞ⚊ࡢࡳ࡛ࠊಶேᢞ⚊࣭ᢸ௵ᢞ⚊࡟㡯┠ࢆタࡅ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢどᗙࢆᢸᙜࡍࡿホ౯⪅࡟ࡣ㡢ᴦⓗ࡟༑ศ࡞⤒㦂ࡸ▱㆑࣭⬟ຊࡀഛࢃࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡜᝿ᐃࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢศࠊಶேᢞ⚊ࡣ⚊ᩘࡀከࡃ࡞ࡾࠊࠕேẼᢞ⚊ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡣᙉࡃ࡞ࡿࠋᢸ௵ᢞ⚊ࡣಶேᢞ⚊࡟ẚ࡭ࢀࡤᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡀ࠿࡞ࡾᙉ࠸ᶒ
㝈ࢆ୚࠼࡚࠶ࡿ㸦ᑂᰝ᪉ἲࡢ㡯┠࡛ゎㄝ㸧ࠋ࡞࠾ࠊᢸ௵ᢞ⚊ࡣ⚊ࢆᢞࡌࡓࡶࡢࡢẶྡࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
 ᑂᰝဨᢞ⚊ࡀࠊᮏ᮶ࡢព࿡࡛ࡢࠕ㡰఩௜ࡅࠖ࡟㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀᇶᮏⓗ
࡞ࢫࢱࣥࢫ࡛࠶ࡿ㸦࡞࠾ࠊᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ෆ࡛ࡢึᮇタᐃ࡛ࡣࠊᑂᰝဨࡣ஧ྡ௨ୖࠊ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㝿ࡢᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ౫㢗ࡋࡓᑂᰝဨࡀ㒔ྜ࡛ᑂᰝ࡛ࡁࡎࠊ୍
ྡࡢᑂᰝ࡜࡞ࡗࡓ㸧ࠋ

 ᑂᰝ᪉ἲ
 ձಶேᢞ⚊ࠊղᢸ௵ᢞ⚊ࠊճᑂᰝဨᢞ⚊ࡢ㡰࡟グࡍࠋ
 ձಶேᢞ⚊ࡣ㡰఩ࢆฟࡍࡀࠊ୍఩࠿ࡽ஑఩ࡲ࡛ࢆᢞ⚊ࡏࡎࠊ୍఩ࠊᅄ఩ࠊ୐఩ࢆᢞ⚊ࡍ
ࡿࠋᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࡣཧຍ  ࢢ࣮ࣝࣉ࡟Ꮫᖺタᐃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᬑ㏻࡟㡰఩ࢆ
ฟࡍ࡜ࠕ୍Ꮫᖺ  ࢡࣛࢫ ࡜ࠖ࠸࠺㏻ᖖ࠶ࡾᚓ࡞࠸኱つᶍᰯࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊಶே࡜ࡋ୍࡚఩࠿ࡽ஑఩㸦⮬ศࡢࢳ࣮࣒ࡣ㝖࠸࡚㸧ࡢ㡰఩௜ࡅࢆ⾜ࡗ
ࡓᚋ࡟ࠊ୍఩㹼୕఩Ѝᖺ⏕ࠊᅄ఩㹼භ఩Ѝᖺ⏕ࠊ୐఩㹼஑఩Ѝᖺ⏕࡜ุᐃࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡍࡿࠋࡇࡢୖ୍࡛఩ࢳ࣮࣒ࠊᅄ఩ࢳ࣮࣒ࠊ୐఩ࢳ࣮࣒ࢆᢞ⚊ࡋࠊ㞟ィࠋ୍఩ࡣ Ⅼࠊᅄ఩
ࡣ㸰Ⅼࠊ୐఩ࡣ㸯Ⅼ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࠊⓎ⾲ࡍࡿࠋ
 ≺࠸ࡣࠊࠕୖ఩୕ࢳ࣮࣒ࡢබ⾲࡛ࠖࡣ࡞࠸⤖ᯝⓎ⾲ࢆ͆Ḽࡧ࡜㐩ᡂឤ͇ࢆ௨࡚ཷࡅྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠊࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࠋྠ᫬࡟ࠊேẼᢞ⚊࡜࠸࠺ࡶࡢࡢࡶࡘᗘࡋ㞴࠸㠃ࢆࠊࡇࢇ
࡞⤖ᯝ࡟ព࿡ࡣ࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࡜␲ၥࢆᣢࡘࡇ࡜࡛㏫࡟ᢸ௵ᢞ⚊ࡸᑂᰝဨᢞ⚊ࡢᣢࡘព࿡ࢆ⪃
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ࠋࡿ࠶ࡶ࠸≺࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ࠼
ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࠊࡢࡶࡿࡅ⨨ࡢ㢗ಙࡤࢀ࡭ẚ࡟㸧⚊ᢞẼே㸦⚊ᢞ㛫ᚐ⏕ࠊࡣ⚊ᢞ௵ᢸղ 
ࠋࡓࡋ⏝᥇࡟ࡵࡓࡿ
࣮ࢳ୕ࡽ࠿࣒࣮ࢳ ࡢእ௨࣒࣮ࢳ⮬ࠊࡣ௵ᢸࠋࡿࡍ࡜ࠖ௵ᢸࠕࢆྡ୍⪅⾲௦ࡢ࣒࣮ࢳྛ 
୰ࡢ௵ᢸࡿࡍฟ㑅ࠋ࠸࡞ࡅࡘࡣิᗎ࡞࠺ࡼࡢ㖡㖟㔠ࠊ᫬ࡢࡇࠋࡿࡍฟ㑅࡚ࡋ࡜㈹⚽ඃࢆ࣒
ࢩࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡍฟࢆ㈹⚽ඃࡢࡘ୕࡛ࡲࡃ㣬ࠊࡀ࠸࠸ࡶ࡚࠸࡚࠸ࡘࡀ఩㡰࡟࣒࣮ࢳ୕ࡣ࡛
ࠊ఩୍࡟㡰ࡽ࠿࣒࣮ࢳࡓࡋᚓ⋓ࢆ㈹⚽ඃࡃከࡶ᭱ࠊࡋィ㞟ࢆࢀࡇࠋࡿ࡞࡜⣙ไࡢୖ࣒ࢸࢫ
ࠋࡿ࡞࡜ᩘ」ࡀ఩㡰ྠࡣྜሙࡢⅬྠࠋࡿࡍᐃỴࢆ఩୕ࠊ఩஧
ࡋෙࢆ๓ྡࡢ௵ᢸྜሙࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡘ୍ࢆࠖ㈹ู≉ࠕࡣ௵ᢸࠊ࡟ูࡣ࡜ࢀࡇ 
ࡶ࡚࠼୚࡟࣒࣮ࢳࡣ㈹ู≉ࠋࡿࡁ࡛࡜㇟ᑐ⪃㑅ࡶ࣒࣮ࢳ⮬ࡣࡳࡢ㈹ู≉ࡢࡇࠋࡿࡍ⾲Ⓨ࡚
ࠋ࠸ࡼࡶ࡚࠼୚࡟ேಶࡢ࡝࡞⪅᥹ᣦࠊ⪅ዌకࠊࡋ࠸ࡼ
㑅ࢆ㈹⚽ඃ࡚ࡗࡼ࡟⚊ᢞࡢဨᩍࡘᣢࢆ㦂⤒࡜㆑▱࡞ᐩ㇏ࡣࡾࡼᚐ⏕ࠊࡣ࠸≺ࡢ⚊ᢞ௵ᢸ 
㸧࣒࣮ࢳ఩୍㸦࣒࣮ࢳࡓࡋᚓ⋓ࡃከࡶ᭱ࢆ㈹⚽ඃࠋࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍ࡜ᣐ᰿ࡢࡵࡓࡿࡍฟ
ࠊྜሙࡿࡍ୚௜ࢆᛶᢏ➇ࡿࡺࢃ࠸࡟ືάᅋ㞟ⓗ⨾ࠊࡎࡽ㝈࡟ືάၐྜࠋࡿ࡞࡜⚽ඃ᭱ࠊࡀ
࡟ᴟ୧ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡅ࡙఩㡰࡟஫┦ࡀࡽ⮬⪅ຍཧࠊ࠿ࡢࡿࡅ࡙఩㡰ࡀࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ
࠺࠸࡜ࠊ࠺ࢁࡔ࠸ከࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜⟇༠ጇࠖࡓࡗ࡜ࢆ୰ࠕࡣ⚊ᢞ௵ᢸࠊࡀࡿ࡞
୙ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆ࡚ࡋ࡜఩ୖࡢᚐ⏕ࡀဨᩍࡣⅬ฼ࠋࡓࡵᐃࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢࡇࡽ࠿ᐃ᝿
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆຊ⬟࠸㧗࡟౯ホࡢືάᴦ㡢ࡶࡋࡎᚲࡣⅬḞࠋ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡅ㑊ࢆ஘ΰࡿࡼ࡟‶
࡟ࡘ୕㈹⚽ඃࠊࡋࡔࡓࠋ࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡀࡆୗࡁᘬࡸࡆୖࡕᣢ࡞ⓗព᜛ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜
ࡼ࡚ࡵྵ࡟Ⅼ฼ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵỴࡀ⚽ඃ࡛᭱ᩘᚓ⋓ࡢ㈹⚽ඃ࡜↛⣧ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡅタࢆ఩㡰
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸
ࡇࡿ࠼୚࡟ேಶࡸ࣒࣮ࢳࡢࡽ⮬ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㈹ู≉ࡀ͇᱌ᥦ᪂͆ࡿࡅ࠾࡟⚊ᢞ௵ᢸ 
࡬࣒࣮ࢳ㺁఩ୗ㺀ࠊ࠸࡞ࡽධࡣ࡟࣒࣮ࢳ୕఩ୖ࡜ࡿࡍ౯ホ࡚ࡋ࡜ືάᴦ㡢ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜
ປࡢ࡬㸧࣒࣮ࢳࡿࡍ௵ᢸ㸦࣒࣮ࢳ⮬࡟≉ࠋࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆ᱁ᛶ࠺࠸࡜㈹〔ࡢ
せᚲࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡓࡋฟ㑅ࡀㄡࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡚ࢀධ࡟㔝どࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝᥼࡟࠸
࡞࡜㈹ᮏᆏࠊࡤ࡭㑅ࡀ⏕ඛᮏᆏ㸦ࡓࡋ࡜࡜ࡇࡍ௜ࢆ๓ྡࡢ௵ᢸࡣ࡟㈹ู≉࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ
ࠋ㸧ࡿ
࡟ูⅬほࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜౯ホࡢࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࠊࡾ࠶ู࡛Ⅼほࡣ⚊ᢞဨᰝᑂճ 
ࡇࡿࡍࡃࡍࡸ࠸౑㝿ࡢウ᳨࣭┬཯ࡢᚋ஢⤊࣮ࣝࢡࣥࢥࠊ࡜ࡵࡓࡿࡍ໬ほᐈࢆⅬᚓࡣࡢࡓࡋ
ࢩ࠺࠸࡜࠸ࡼ࡛ࢀࡑࡤ࠼⾜ࢆホㅮࠊࡋᐃุࢆࡳࡢࠖࡋᝏࡋၿࠕࡣဨᰝᑂࠊ᮶ᮏࠋ࠸≺ࡀ࡜
ྜᨃᶍࡢᅇ௒ࠊࡀ㸧ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᐃ☜ࢆ఩㡰ࡀ⚊ᢞ௵ᢸࡣྜሙࡢࡑ㸦ࡿᚓࡾ࠶ࡶ࣒ࢸࢫ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࢆ఩㡰ࡶ࡜⚊ᢞဨᰝᑂࠊ⚊ᢞ௵ᢸࠊ⚊ᢞேಶࠊࡣ࡛࣮ࣝࢡࣥࢥၐ
࡜ࡇࡿ࡞␗࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡓࡋዌ₇࡟㝿ᐇࠊࡀ࿡ពࡢ఩㡰ࡿࡃ࡚ฟࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋ⟇⏬
࠶࡛ࡵࡓࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᶵዎࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢࡑࠊࡏࡉ㦂య࡟⪅ຍཧ࣮ࣝࢡࣥࢥࢆ࡜
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ࡿࠋ
 ほⅬࡣኌ㔞ࠊⓎ㡢ࠊ㏿ᗘ࣭ᙉᙅࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࠊḷモゎ㔘ࡢ㸳㡯┠ࠋኌ㔞ࡣࠕⓎኌࠊᜥ⥅
ࡂࠊࣇ࣮ࣞࢬࠊࣂࣛࣥࢫࠖ࡞࡝ࡢせ⣲ࢆྵࡴࠋⓎ㡢ࡣḷモࡢ⫈ࡁྲྀࡾࡸࡍࡉࠊ≉࡟ࣃ࣮ࢺ
ࡀูࡢḷモࢆḷ࠺ࡼ࠺࡞᭤ࡢሙྜ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠋ㏿ᗘ࡜ᙉᙅࡣᴦ㆕ࡢᣦ♧ࢆ⪃៖ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡢኚ໬ࡢࡉࡏ᪉㸦ᢏ⾡㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡣᴦ㆕࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศ࡬ࡢᕤኵ࡞࡝ࢆྵ
ࡴࠋࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡣ㡢⛬ࡢṇ☜ࡉ୪ࡧ࡟㡢㔞࣭㏿ᗘࡢኚ໬ࡸࣂࣛࣥࢫ࡞࡝ࡶྵࡵࡓุᐃ࡜࡞
ࡿࠋᢏ⾡ⓗุᐃ࡛࠶ࡾࠊඃࢀࡓ㡢ᴦ⫈ࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋḷモゎ㔘ࡣࠕᴦ᭤
ゎ㔘ࠖ࡜ゝ࠸᥮࠼࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࡀࠊ୰Ꮫ⏕࡜࠸࠺᝿ᐃ࡟࡞ࡿ࡜ᜍࡽࡃᴦ᭤ゎ㔘ࡣ㡢ᴦᩍဨ
ࡢᣦᑟ᥼ຓࡢ㈷࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ࠶࠼࡚㺀ḷモ ࡜ࠖ࠸࠺ࢱ࣮࣒ࢆ౑ࡗࡓࠋ㸳㡯┠ࡢ୰࡛ࡣ၏୍㡢
ᴦⓗ࡛ࡣ࡞࠸ホ౯࡟࡞ࡾࠊᑂᰝဨಶே࡟ࡼࡿᦂࡽࡂࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃ࡛ࡁࡿ㡯┠࡜
࡞ࡿࠋ
 ほⅬูࡢホ౯ࡣᐇ㝿ࡢྜၐࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࡶከࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊ㏻ᖖࡣ㡢ᴦࡢᇶᮏⓗ࡞せ⣲ࡀ
㡯┠࡜ࡋ࡚❧࡚ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࣜࢬ࣒ࠊ࣓ࣟࢹ࢕ࠊࣁ࣮ࣔࢽ࣮ࡢ୕ࡘ࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ
⣧↛࡜㡢ᴦⓗ࡞ุ᩿࡜࡞ࡿࡓࡵࠕࡼ࠸ ࠖࠕᝏ࠸ࠖࡣ᫂☜࡟ホ౯ฟ᮶ࡿ཯㠃ࠊຎࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࢆᩍ⫱ⓗ࡟౯್ࡀ࠶ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡓ࡜ࡁ࡟ᩆ࠺⾡ࢆࡢࡇࡏ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠕ⾲⌧ຊࠖࡸࠕ₇
ዌࡢᕤኵࠖ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠ࡀධࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௒ᅇࡢᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮࡛ࣝࡣᩒ࠼࡚ࡑ࠺ࡋ
ࡓ㺀⥲ྜⓗどⅬ ࢆࠖᣢࡘ㡯┠ࢆධࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ௦ࢃࡾࠊ౛࠼ࡤኌ㔞࡟ࣂࣛࣥࢫࡸࣇ࣮ࣞ
ࢬࡢせ⣲ࢆຍ࿡ࡍࡿ࡞࡝ࠊᑂᰝဨಶேࡢ໯ຍῶ࡟ᮇᚅࡍࡿ㡯┠࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕⓎኌࠖ
࡜࠸࠺㡯┠ࡶከࡃぢࡽࢀࡿࡀࠊ௒ᅇࡣᩒ࠼࡚ࠕኌ㔞ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣ㡢኱⏕ࡀḷ࠺
ࡓࡵࠊ୰Ꮫ⏕ྥࡅࡢ㺀Ⓨኌࡢṇࡋࡉࠖࢆṧࡍᚲせࡶ࡞࠿ࢁ࠺ࠊ࡜⪃࠼ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢ
ࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡟ࡣṧࡍጇᙜᛶࢆྰᐃࡋ࡞࠸ࠋࠕᴦ㆕ࡢㄞࡳྲྀࡾ᪉ࠖࠕᴦ㆕࡬ࡢᛅᐇࡉ ࠖ࡞࡝ࡣ㺀ḷ
モゎ㔘ࠖࡢ㡯┠࡟ጤࡡࡓࠋヲ⣽ࡣ๓㏙ࡢ㏻ࡾࠋ
 ྛ㡯┠ࡣභⅬ‶Ⅼ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠕࡼ࠸࣭ࢃࡿ࠸ ࡢࠖ஧ẁ㝵ࠊࠕࡼ࠸࣭ᬑ㏻࣭
ࢃࡿ࠸ࠖࡢ୕ẁ㝵ࠊࠕࡼ࠸࣭࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡼ࠸࣭ᬑ㏻࣭࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢃࡿ࠸࣭ࢃࡿ
࠸ࠖࡢ஬ẁ㝵࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊᩒ࠼࡚അᩘ࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡣወᩘࡢẁ㝵ࢆタࡅࡿ࡜┿ࢇ୰
ࡢᬑ㏻㸦ࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡼ࠸ࠊࢃࡿ࠸㸧࡟㞟୰ࡋࠊ⥲ྜⅬ࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌ
࡟ࡃ࠸࡜᝿ᐃࡋࡓࡇ࡜࡟⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊඵẁ㝵ࠊ༑ẁ㝵࡜࡞ࡿ࡜ࠊᚤጁ࡞ᕪࡀ⏕ࡌ
࡟ࡃ࠸௦ࢃࡾ࡟ᴟ➃࡞ᕪࡀฟࡿᜍࢀࡶ࠶ࡾࠊᅄẁ㝵࠿භẁ㝵࠿࡛㏞ࡗࡓᮎࠊ௒ᅇࡣከࡵࡢ
භẁ㝵࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡋ࡚࠶ࡿ㸦๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑂᰝဨࡀከࡃࠊࡑࡢホ౯ࡣ๭ࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ㄞ
ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࡀࠊ௒ᅇࡢᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝࡣᑂᰝဨࡀ୍ே࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊභ
ẁ㝵ホⅬࡢ฼Ⅼ࣭ḞⅬࡀ᭕᫕࡟࡞ࡗࡓࡢࡣṧᛕ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
 ᑂᰝဨࡢࡘࡅࡿභẁ㝵ホᐃࡢ㸳㡯┠ศࡢྜィ࡛㡰఩ࢆ⏘ฟࡍࡿࠋ඲㡯┠ࡀ᭱㧗ࡢභⅬ࡞
ࡽ  Ⅼ࡟࡞ࡿࠋ᭱㧗Ⅼࢆ⋓ᚓࡋࡓࢳ࣮࣒ࡀࢢࣛࣥࣉࣜ࡜ࡋ࡚⾲ᙲࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇࡇࡀ᭱ࡶ㔜せ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㒊ศࡔࡀࠊᑂᰝဨࡣᚲࡎ඲ࢳ࣮࣒ࡢ₇ዌ࡟㺀ㅮホ ࢆࠖ
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௜ࡍࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➇ᢏᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡢࡀᮏㄽࡢ≺࠸࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᩍ⫱άື࡜ࡋ
࡚⾜ࢃࢀࡿ௨ୖࠊ㡰఩௨ୖ࡟ࡇࡢㅮホࡀ㔜⏝࠿ࡘ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᑂᰝဨࡀ」
ᩘ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜᝿ᐃࡋ࡚࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ௒ᅇࡣᛮᝨࡀእࢀ࡚ᑂᰝဨࡀ୍ே࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᝿ᐃ㏻ࡾᑂᰝဨࡀ」
ᩘ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊࠕᑂᰝጤဨ㛗 ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࡲ࡜ࡵᙺࢆసࡿࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ඲ဨྠ᱁
࡜࠸࠺ࡼࡾࠊᑂᰝဨ┦஫ࡢㄪᩚࡣ඲ࡃ⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋᴟ➃࡞᥇Ⅼࡸ⌮୙ᑾ࡞
᥇Ⅼࡀ஺ࡌࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊࡑࢀࡀ඲య࡜ࡋ࡚྾཰࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᑂᰝဨࡢ㑅ᐃ࡟ࡇࡑ᭱ࡶ
ຊࡀὀࡀࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᶍᨃྜၐࢥࣥࢡ࣮ࣝ

 ᐇ᪋᪥  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧
 ᐇ᪋ሙᡤ ྠ᭸Ꮫᅬ ࣮࣍ࣝ㹂㹭
 ᐇ᪋᫬㛫  ࡼࡾ

 ᑂᰝ⤖ᯝ
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࡛᝿ணࠋࡓࡵ༨ࢆ఩ୖࡀ࣒࣮ࢳࡓࡗධ࡟఩ୖࡶ࡜᭤⏤⮬ࠊ᭤㢟ㄢࠊࡣᯝ⤖ࡢ⚊ᢞဨᰝᑂ 
⪃࡜ࠊࡍ♧ࢆྰṇࡢࠖࡧ㑅᭤ࠕࡣ఩㡰ࡢ᭤⏤⮬ࠊࡋ♧ࢆࠖຊዌ₇㺀ࡢ᮶ᮏࡀ఩㡰ࡢ᭤㢟ㄢࡣ
ࡓࡗྔ࡟᭤ࠊࡋᢥ㑅ࢆ᭤ࡓࡗྜぢ࡟ຊၐḷࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࣒࣮ࢳ࠸㧗ࡢຊዌ₇ࠊࡀࡓ࠸࡚࠼
ࠋࡿ࡞࡟ㄽ⤖࠺࠸࡜ࠊࡓࡋዌ₇࡚ࡅࡘぢࢆ⌧⾲
շնࡀ࣒࣮ࢳ୕఩ୖࠊࡀࡿࡍ࡜ࡽ࠿࡚࡭㏙ࡾ㏻୍࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖⚊ᢞࡢ࡚඲ࡣᯒศ࡞࠿⣽ 
ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡢ⚊ᢞဨᰝᑂࡀࡢ࠺࠸࡜ࡴ⤡࡟ࢀࡑࡀղࠊࡾ࠶࡛չ
࡛⚊ᢞဨᰝᑂࠋࡓࡗ࡞࡜㸧⚊ྠࡣճ࡜ղ㸦չնճղࡀ࣒࣮ࢳ୕఩ୖࠊࡣᯝ⤖ࡢ⚊ᢞ௵ᢸ 
㸧⚊㸦ոյմձࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵ㞟ࢆᩘ⚊ࡣࡁ࡭ࡍ➹≉ࢁᑀࠋ఩஬ࡣշࡓࢀࡉᐃㄆ࡜఩ୖࡣ
ࡣպࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ᥎࡟࣒࣮ࠖࢳ୕఩ୖࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠕࡶே୍࡟≉ࠋࡿ࠶࡛㸧⚊㸦պ࡜
஬఩ୗࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ゝ࡜ࣞࢬ࡞ࡁ኱ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉ࡢ⚊ᢞࠊ࡛఩୐ࡣ࡛⚊ᢞဨᰝᑂ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜⚊ᢞဨᰝᑂࡤࢀ࠼⪃࡜࣒࣮ࢳ
ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵ࡟࣒࣮ࢳ୕఩ୖࡣ࡛⚊ᢞဨᰝᑂࠊ࡛࣒࣮ࢳճࡀࣞࢬࡢࡘ୍࠺ࡶ࡞ࡁ኱ 
࡛⚊ᢞဨᰝᑂ࡜⚊ᢞ௵ᢸࡀ౯ホࡢյ࡜շࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟఩୕࡛ᩘྠࡣ࡛⚊ᢞ௵ᢸࠊࡋᑐ࡟
ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡓࡋ㌿㏫ࡣ
ᕪ࡞ࡁ኱ࡣ࡛⚊ᢞ௵ᢸ࡜⚊ᢞဨᰝᑂ࡟ⓗ㉁ᮏࠊࡾ㝈ࡿ࡭ẚࢆᯝ⤖ᰝᑂࡢࡘ஧ࡢ࡛ࡲࡇࡇ 
ࡀࠖࡁࡘࡽࡤࠕࡢⅬホࠊ࡛ྡ୍ࡀဨᰝᑂ㸪㸯ࠊࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ㄽ⤖࡜࠸࡞࠸࡚ฟࡣ
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀඃ࡟㦂⤒㆑▱࡞ⓗᴦ㡢ࠊ࡛⏕Ꮫ኱㡢ࡣ௵ᢸࡶࡑࡶࡑ㸪㸰ࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕
ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀⅬ஧ࡢࡇࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡌ⏕ࡀ࠸㐪࡞ࡁ኱࡟㸧⪥ࡃ⫈ࢆᴦ㡢㸦ឤ౯ホࡢ㛫௵ᢸ
Ⅼホဨᰝᑂࡢ⮬ྛ࡛㝵ẁࡢ⚊ᢞဨᰝᑂࡤࢀ࡞࡜ᩘ」ࡀဨᰝᑂࠊࡣ㝿ᐇࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇ
ⓗఝᨃ࡛ࡲࡃ㣬㸦ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞࡟ࠖࡢࡶ࡞ᙜጇࠕࡀᏐᩘࡓࢀࡉࡋᆒᆅࠊࡵࡓࡃࡘࡽࡤࡀ
ࡑࡣᅇ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ┠࡞ࡁ኱ࡢែ஦࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜᨃᶍࡀ࡜ࡇࡿࡍド᳨㸧ࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡟
ࡢ㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸⏝ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ௵ᢸࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᛕṧ࡟ᖖ㠀ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼⾜ࡀࢀ
࡞ࢀࡲྵࡣဨᩍࡢᴦ㡢↛ᙜࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃ࠺⾜ࢆ⚊ᢞࡢࡇࡀ௵ᢸࢫࣛࢡࡣ࡛࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ
࡛ㄝ௬࡛ࡲࡃ㣬ࡣࢀࡇࠋ㸧ࡿࡌ⏕࡟ูࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡁ࡭ࡍእ㝖࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡲྵ㸦࠸
ࠊࡎࢀ⾲࡟Ꮠᩘࡣᅇ௒ࡶࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᝿ண࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡣ㞳஋ࡢ࡜⚊ᢞဨᰝᑂࠊࡀࡿ࠶
ࢳࡓࢀࡉ౯ホࠖࡋᝏࠕࠊ࣒࣮ࢳࡓࢀࡉ౯ホ࡜ࠖࡋⰋࠕࡣ࡛⚊ᢞ௵ᢸ࡜⚊ᢞဨᰝᑂ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡌ⏕ࡣྠ␗ࡰ࡯ࡶ࡜࣒࣮
ᯝ⤖࠸㏆࡟ࠖㄝ௬ࠕࡓࡋᐃ᝿࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡣ͇㈹ู≉͆ࡿࡅ࠾࡟⚊ᢞ௵ᢸࠊࡋࡔࡓ 
⚊ࡓࡗධ࡟࣒࣮ࢳ఩ୖࠋࡿ࠸࡚ࡋᚓ⋓⚊ ࡀչնࠋᚓ⋓⚊ࡍ᭹ࡀպյࡣ㈹ู≉ࠋࡓࡋ♧ࢆ
չࠖࠋ ⸀௚ࠕ࡚඲ࡣ௚ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ⸀⮬ࠕࡾࡲࡘࠊ௵ᢸࡢ࣒࣮ࢳնࡣࡢࡓࡋ᥎ࢆնࠊࡕ࠺ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟࣒࣮ࢳ఩ୗ࡚඲ࡣ⚊ࡢ௚ࠊ࡜ࡃ㝖ࢆ⚊ ࡓࡗධ࡟
୍ࡀኌ⏨࡞ຊᙉ࡟ኚ኱ࠊ࡜ࡿࡍཬゝ࡚࠸ࡘ࡟࣒࣮ࢳձࡓࡗ࡞࡟఩ୗ᭱⚊ᢞဨᰝᑂ࡛ࡇࡇ 
࠿ࡤ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡃ඲ࡀࢫࣥࣛࣂࡵࡓࡓࡗ࠶࡛࣮ࣂ࣓ࣥ࠸࡞ࡣ࡛㛛ᑓࡀḷࡣࡾṧࠊ࡚࠸ே
ࡾࡲࡘ㸦ࡓࡅḞ࡟ຊດࡢࡵࡓࡿࡍၿᨵࢆⅬ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡑࡢࡎࡣࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂࡟ᖖ㠀ࠊ࠿ࡾ
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ࡶ࡛⚊ᢞ௵ᢸࡣἣ≧ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⤖┤࡟఩㡰ࡀࡉపࡢⅬᚓࡿࡼ࡟࡜ࡇ㸧ࡓࡗࡔ㊊୙⩦⦎
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗධࡀ⚊ࡣ࡟ձࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛࣒࣮ࢳ఩ୗࠊࢀࡉᫎ཯͇ࡃࡋṇ͆
้㐜ࡾࡼ࡟᝟஦㏻஺ࡀ⏕Ꮫࡢ㉮క࡟␒ᮏࠊࡣյࡓࡗࡔ఩஑࡛Ⅼྜ⥲ࡎࡧఙࡣⅬࠊ࡛᪉୍ 
ࣉࣁ࠺࠸࡜ࠊࡍ࡞ࡇࢆ␒ᮏ࡚ࡗ⾜ࢆዌక࡛ぢึࡀ⏕Ꮫࡢᨷᑓࣀ࢔ࣆ㑉ᛴࠊࡎࢃྜ࡟㛫࡚ࡋ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌᢞ࡟⪅ዌకࡀ⚊ ࡕ࠺ࡢ⚊ ㈹ู≉ࡢ࣒࣮ࢳյࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⯙ぢ࡟ࢢࣥࢽ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࡚ࡅྥ࡟ࠖ⚄⢭㜚ᩒࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣ
ࢀࡽࡌᢞ࡟ࢺࢫࣜࢯࠊࡾ࠾࡚ࡋᢥ㑅࡟᭤⏤⮬ࢆ᭤ࡿ࠶ࡢࣟࢯࡣպࡓࡵ㞟ࢆ⚊ ࡛㈹ู≉ 
ᢞ࡟⪅ዌకࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࡚ࡅྥ࡟㸧ࡓࡋᙜᢸࡀ⏕Ꮫ࠸࡞ࡣ࡛ᨷᑓᴦኌ㸦ຊດࡢࡑࡣ⚊ࡓ
ᰝᑂࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡇࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡋࡽᬕ⣲࡟ⓗᴦ㡢ࡀዌక࡜↛⣧ࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡌ
ࠋ࠸ࡓࢀࡉ࡟⪃ཧࢆホㅮဨ
ࠊࡣࠖ ฼ᶒࡿࡍᙲ⾲࡟ู≉࡚࠸࠾࡟㝈ᶒࡢேಶࠕࠊࡣࡢࡿ࠼ゝࡽ࠿ᯒศ౛஦ࡢࠎಶࡓࡋ࠺ࡇ 
ࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡟⪅ຍཧࡢࡃከࡃ࡭ࡿ࡞ࠊ࡚ᙜࢆග࡟͇ࢺࢵࢣ࣏࢔࢚͆࠸࡞ࢀࡉᙲ㢧ࡣ࡛ᖖ㏻
࡜ࠖ௵ᢸࠕࡀࢀࡇࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡍࡸࢀࡉ౑⾜࡚ࡗ≺ࢆᯝຠ࠺࠸࡜ࡿࡏࢃࢃ࿡
ࠊྜሙࡿ㔞ࡋ᥎࡛ࡳࡢ್౯࡞ⓗᴦ㡢ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠸≺ࡢ࡜ࡇࡓࡋ࡟⚊ᢞࡓࡏࡲ⤡࡟㈐⫋࠺࠸
ࡃ㧗ࡣࡢࡶ࡞ࡳᕦࠋ࠸࡞ࡌ⏕ࡣࡁࡘࡽࡤ࡞ࡁ኱࡝࡯ࢀࡑࡣ࡟ᐃホ౯ホࡢࡢࡶ࠸㧗ࡀᛶ㛛ᑓ
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࡢࡶࡿࢀࡽᚓࡢࡢࡶ࠸ᣋࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿࢀࡉ౯ホࡃపࡣࡢࡶ࠸ᣋࠊࢀࡉ౯ホ
ពࡢ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡟ᵝከࢆࠔ㈹ࡿ࠼୚ࡀேಶࠓࠊ࡚ࡋ࡜᱌ᥦࡢࡘ ୍ࠊࡿ࠺ࡋᾘゎ࡟ⓗ๻ࢆࢀࡑ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࢀࡉ᫂ドࡀ⩏
ࢳնࡣ࡛ィྜࡓࡋ⟬᥮࡟Ⅼ୍ࢆ఩୐ࠊⅬ஧ࢆ఩ᅄࠊⅬ୕ࢆ఩୍ࠋࡿ࠶࡛⚊ᢞேಶ࡟ᚋ᭱ 
㸦շЍ㸧Ⅼ 㸦մЍ㸧Ⅼ 㸦ղЍ㸧Ⅼ 㸦չЍ㸧Ⅼ 㸦ճ㝆௨ࠋⅬ㧗࡛᭱Ⅼ  ࡀ࣒࣮
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀշ࡜ճࡣ࡜⚊ᢞဨᰝᑂࠋ⮴୍࡜⚊ᢞ௵ᢸࡣᡂᵓࡢ࣒࣮ࢳ఩ ୖࠊࡾ࡞࡜㸧Ⅼ
ࡍุ᩿ࢆ㸧࠿ࡓࡗ࠶ࡀẼே㸦࠿ࡓ࠸࡚ࢀඃࡀ࣒࣮ࢳࡢ࡝࡛ࠖⅬィྜ⟬᥮ࠕࡢࡇࠊࡋࡔࡓ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡔࢇ㑅ࢆ఩୕ࠊ఩஧ࠊ఩ ୍ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡅḞ࡟ᣐ᰿ࡣᐇࡣࡢࡿ
࡞ࡽධࡶ࡟࣒࣮ࢳ୕఩ୗࡶ࡛ࠊ࠸࡞ࡽධࡣ࡟࣒࣮ࢳ୕఩ୖࠊࡣ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿࢀࡤ㑅࡟఩ᅄ
ࡿࢀࡤ㑅࡟఩୐ࠋ㸧ࣉࢵࢺࡢࢫࣛࢡ% ࡣࡃࡋṇ㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠊࢫࣛࢡ% ࡣࡾࡲࡘࠊ࠸
๓ ྡࠋ㸧ࣉࢵࢺࡢࢫࣛࢡ& ࡣࡃࡋṇ㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿධ࡟࣒࣮ࢳ୕఩ୗࠊࡣ࡜ࡇ࠺ゝ࡜
ᰝᑂ࡛Ⅼィྜࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡃ㧗ࡀ᪉ࡢ࣒࣮ࢳ࠸࡞ࢀࡽࡆᣲࢆ
ࠋࡓࡗࡔእᐃ᝿ࡣࡢࡓฟࡀᯝ⤖࠸࡞ࡽࢃኚࡾవ࡜⚊ᢞ௵ᢸࠊ⚊ᢞဨ
& ࡽ࡞఩୐ࠊࢫࣛࢡ% ࡽ࡞఩ᅄࠊᐃㄆࢫࣛࢡ$ ࡣࡢࡶ࠸ከࡢᩘ⚊ᚓ⋓ࡢ఩୍ࠊࡽ࡞᮶ᮏ 
⤖ィ㞟࡛ㄽἲ᪉ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼ᤊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ౯ホࡽ࠿ᩘከ࡜ࡿධ࡟ࢫࣛࢡ
ࠋࡿ࡞࡜շЍոЍձࡣ఩୐ࠊշЍմЍղࡣ఩ᅄࠊࡾ࠶࡛չЍճЍնࡣ఩୍ࠊ࡜ࡍ┤ぢࢆᯝ
ࡁ࡛ㄽ⤖࡛࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࡞࡟շ࡜ճࡣ࠸㐪ࡢ࡜⚊ᢞဨᰝᑂࠊࡾ࡞㔜ࡰ࡯࡟⚊ᢞ௵ᢸࡶࢀࡇ
ࡿࡆୖࡾసࢆዌ₇ࡣࡃࡋⱝࠊࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆዌ₇ࡣ⚊ᢞဨᰝᑂ㸧ࡾ㝈࡟ᰝᑂࡢᅇ௒㸦ࡣࡢࡿ
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ࿴⼥ࡣ࡟඲᏶࡜ࠔ౯ホᕫ⮬ࠓࡿࡼ࡟ࡢࡶࡓࡋ⏬ཧྠඹ࡚ࡗࡓᙜ࡟
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ࡢᵝྠࡣ࡟ࡿࡵ࠿☜ࠊࡀࡔࡢ࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡔ㢟ၥࡢᨾࡀࡓࡗ࠶࡛ே୍ࡀဨᰝᑂࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓
࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ド᳨ࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽᮏࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⾜࡛ဨᰝᑂᩘ」ࡑࡇᗘ௒ࢆ㦂ᐇⅬ᥇
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ
ࠊࡀࡿࡁ࡛ㄽ⤖ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ㢗ಙ࡟࠸኱ࡶ⚊ᢞேಶࡣ࡚࠸࠾࡟ᰝᑂࡢᅇ௒ࠊ࡚ࡉ 
㸧఩୐㸦ࢫࣛࢡ&ࠊ㸧఩ᅄ㸦ࢫࣛࢡ%ࠊ㸧఩୍㸦ࢫࣛࢡ$ࠋ࠸ࡓࡋ᦬ᣦࢆศ㒊ࡁ࡭ࡍ┠ὀࡘ୍
ࠋࡿ࡞࡟պ࡚ࡋࡑࠊոࠊյࠊղࡣ࡟ⓗయලࠋࡔ࡚࠸ࡘ࡟࣒࣮ࢳࡓࢀࡉ࡜͇ࡎࡏᙜヱ͆ࡣ࡟
% ྜሙࡢյࡎࡲࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㢮ศ࡟ࠖࣉ࣮ࣝࢢ఩ୗࠕ࡚࠸࠾࡟⚊ᢞࡢ࡚඲ࡣእ௨ղ
⚊ ࡀ⚊ᢞࣉ࣮ࣝࢢ$ ᪉୍ࠋ⚊஬ࡣ⚊ᢞࣉ࣮ࣝࢢ&ࠊࡋᑐ࡟㔝ࡿ࠶࡛⚊ ࡀᐃุࣉ࣮ࣝࢢ
Ⰻࠕࠊ࡟ࡢࡓ࠸ࡀࡢࡶࡿࡍ౯ホ࡟➃ᴟ୧࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡋࢁࡼࠕࡣࡃࡋࡶࠖ࠸ࡼࡶ࡚࡜ࠕࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡿ᭷ᚩ≉࠺࠸࡜ࠊࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣࡢࡶࡓࡋุ᩿࡜ࠖ ࠸࡞ࡶࡃᝏࡶࡃ
ࣝࢢ࠺࠸࠺ࡇࠊࡤࢀࡍ⚊ᢞ࡛ࠊ࠿࠸᎘࠿ࡁዲ࡟༢ࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ᆺ඾ࡢ͇⚊ᢞẼே ͆ࠊࡒࢀࡇ
ࢀ๭࡟ࡘ஧ࡗ┿ࡀ౯ホࠕࡣ࡟እ௨յࡢࡇࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᝿ண࡜ࡿ࠼ቑ࡜ࡗࡶࡀࣉ࣮
ࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡌ₇ࢆᚐ⏕ࡀ⏕ᏛࡢᏛ኱ᴦ㡢ࡑࡇࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃࡽ࠶ࡣࠖ ࣉ࣮ࣝࢢࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸㧗ࡀ᪉ࡢᛶ⬟ྍࡿࡃ࡚ฟᩘ」ࡀࣉ࣮ࣝࢢ࠺࠸࠺ࡇࡣ᮶ᮏ
࠸࡞࡜ࠖ ࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࠕࠊ࡛⚊ ࡟ඹࡀ⚊ᢞࡢ࡬ࣉ࣮ࣝࢢ$ ࡣࢀࡇࠊࣉ࣮ࣝࢢࡢո࡜ղ࡟ḟ 
ࡀࡳࡢ⚊ᢞဨᰝᑂࡣ࡚ࡋ㛵࡟ղ࡟≉㸦࠺ࢁࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗゝ࡜ࡓࡋᐃ☜ࡣ౯ホ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞࠼
࠶࡛ࣉ࣮ࣝࢢ& ࡡᴫࡣոࠊࣉ࣮ࣝࢢ% ࡡᴫࡣղ࡛୰ࡢᥦ๓ࡓࡋ࠺ࡑࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホ࠺㐪
ࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡔࢫ࣮ࢣࡓࡗࡲᐃ࡛ᗘ☜࠸㧗ࠊࡋ᮰཰ࡀ౯ホࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃุ࡜ࠊࡿ
ࡢࡿ࠶࡛⚊ ࡟ඹࡀ⚊ࡢ࡬ࣉ࣮ࣝࢢ%ࠊࣉ࣮ࣝࢢ$ ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࣉ࣮ࣝࢢպ࡟ᚋ᭱ 
ࡍᒓࡣ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ఩ୗࠊࡽ࡞ࡿࡍ㔘ゎ࡚࠼ᩒࠋ࠸࡞ᑡ࡜⚊ ࡶ⚊ࡢ࡬ࣉ࣮ࣝࢢ&ࠊࡋᑐ࡟
ࡀ౯ホ࠸పࡶࢀࡇࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ᐃุ࠺࠸࡜㸧ࡿ࠶࡛఩஑ࡣࡃࡋⱝ఩ඵ㸦࠸࡞ࡣ࡛఩୐ࠊࡀ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࢫ࣮ࢣࡓࡗࡲᐃ࡛ᗘ☜࠸㧗
ࠊࡵࡓࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ⚊ᢞࢆࠖ఩୐ࠊ఩ᅄࠊ఩୍ࠕ࡛ࡲࡃ㣬ࡣ⚊ᢞேಶࡢᅇ௒ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 
࣒࣮ࢳ୕఩ୖࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ᮶ᮏࡣ࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ$ ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡓࡗࡔ ࡀ⚊ᚓ⋓
㣬࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡢุ᩿࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛఩୕ࡣࡃࡋⱝࠊ఩஧ࡀࡿධࡣ࡟
ேಶࡣ࡚࠸࠾࡟㦂ᐇᰝᑂࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࡞࡟౯ホࡢࠊ࡚࡭ẚ࡜⚊ᢞ௵ᢸࠊ⚊ᢞဨᰝᑂ࡛ࡲࡃ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࠊࡓ᮶ฟุ᩿㸧࡟ⓗᑐ┦㸦ࢆ್౯ⓗᴦ㡢ࡢዌ₇࡛ᗘ☜࠸㧗ࡶ⚊ᢞ
ࡗἢ࡟ほ୺ࡎࡅタࢆ┠㡯ࠊࡾࡼᐃุࡿࡼ࡟ဨᰝᑂࡓࡅタࢆ┠㡯࡟ูⅬほࠊࡣ࡚ࡋ࡜ホ⥲ 
ဨᰝᑂࡣᅇ௒ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧ࢆᛶ㢗ಙ࠸㧗ࡀ᪉ࡢ⚊ᢞேಶ࣭⚊ᢞ௵ᢸࡓࡌᢞࢆ⚊࡚
Ⅼ࡚࠸࡙ᇶ࡟Ⅼほࠊࡀࡔࡢࡿ࠶ࡀ⌮↓ࡣ࡟ࡿࡆᣲࢆ͇ ㄽ⤖࡞ⓗᐃ☜ ͆ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ྡ୍ࡀ
ࠊࡵࡓࡪཬࡀⅬ᥇࡛ࡲ࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞⣽லࡿࢀࡉ㏨ࡁ⪺ࡣ࡛ྲྀ⫈ⓗᴦ㡢ࡢ᮶ᮏࠊ࡜ࡿࡅࡘࢆ
ࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡚᮶ฟ౯ホࡃࡋṇࢆ್౯ࡢዌ₇ᴦ㡢ࡢ࡚ࡋ࡜య⥲


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ࡵ࡜ࡲ

࡚ࡋ࡜஦⾜ᰯᏛࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㊶ᐇ࣭ⓗ୺⮬ࡢᚐ⏕ࡣືάู≉ 
࡟ⓗ୺⮬ࡀᚐ⏕ࡶࡋࡎᚲࠊᨾᚩ≉࠺࠸࡜ᛶ㛤බࡸᛶᢏ➇ࡢࡑࠊࡣ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜࡿࢀࢃ⾜
ぢ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛஦⾜ᰯᏛࠕࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ືάࡿࢀࡽసᙧ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ
ⓗ┠ࡶࡋࡎᚲࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟๓஦ࡀࡳ⤌ᯟࠊ࡛ᆺᑟ୺ᖌᩍࠊྜሙࡿ
ࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⬺㐓ࢆ
ࠊࡿࡵ༨ࢆࢺ࢖࢙࢘࡞ࡁ኱ࡶ࡛୰ࡢά⏕ᰯᏛ୰ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࠖ ⛉ᴦ㡢ᰯࠕ Ꮫ୰ࡣືάၐྜ 
ࡶ᫇ࡶ௒ࠊࡅࡘ࡟ࡁࡋᝏࡅࡘ࡟ࡁⰋࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆ㛫ᖺ୕ᰯᏛ୰࿡ពࡿ࠶
ࡢືάၐྜ࡟≉ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗῶࡀᩘ㛫᫬ࡢ⛉ᴦ㡢ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽࢃኚ
࡞ⓗ⤫ఏࠊࡓࡁ࡚ࡗࡸࡶᖺఱ࡛ࡲ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜㏫ࡣ࡟ⓗ┠ࡃ⾜࡚ࡋࡃ㧗ࡾࡼࠊࡕಖࢆ㉁
࡚❧ࡅࡔ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡃ࠿ࡶ࡜࡚ࡋࡆᢞ୸࡟⛉ᴦ㡢ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ၿᨵⓗ㉁ࠊࡽ࠿ࡔࡳ⤌ࡾྲྀ
࡟࡜ࡇࡿࡵ㈘ࢆ⩏ពࡢά⏕ᰯᏛ୰ࠊࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟஦⾜ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⤫ఏࠕࡁዴࡀࡿ
ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞
ࡴࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ືάࡢᇦ㡿⛉ᴦ㡢ࡣ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜࠊࡣࡢ࠸ࡓࡋၐᥦࡃᙉ࡛ࡇࡇ 
ࡢ࡛ᙧࡿࡍຊ༠࡛ࡲࡃ㣬ࡣ⛉ᴦ㡢ࠋࡿ࠶࡛ᐃタ෌ࡢ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢືάู≉ࢁࡋ
ࠋ࠸ࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡆୖࡾస࡛୰ࡢືά⣭Ꮫࠊࡵ࡝࡜࡟⊩㈉
ࡾస‽ᇶࡢࠖ ࠿ࡿࡍุ᩿ࢆຎඃ࡚ࡗࡼ࡟ᰝᑂࡿ࡞ఱዴࠕࠊࡀ࡜ࡇࡁ࡭ࡍᣦ┠࡟ึ࡛᭱ࡇࡑ 
ࡍᒓ࡟ᰯᏛࡣ࡟ⓗ᝿⌮ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡅ࠿ࡁാࡢ㠉ᨵ㆑ពࡢ࡬⪅ࡿࢃᦠ࡟ᰝᑂࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᰝᑂࡀဨ඲ࡿ
⣭Ꮫࡣᮏᇶࠋࡿࡳヨࢆ㠉ኚ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ዌ₇࠺ᛮ࡜ࢀ࠿Ⰻࠊ࡚❧ࢆ⏬ィ⩦⦎ࠊࡧ㑅ࢆ┠᭤ 
ࡁ࡭ࡴ㐍࡟ဨᩍࡢ௵ᢸ࡟᫬ྠ࡚ࡋࡑࠊ࡟ᚐ⏕ࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡣဨᩍ⛉ᴦ㡢ࠊ࠸⾜ࢆ࡚඲࡛
ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᤵᩍࢆ᪉ࡳṌࡢࡑ࡜㐨
ࡗᥱࢆ⬦࿨ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡎಙ࡜ࡿ࠶࡛ືάࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ᰯᏛࠊࡣ࣮ࣝࢡࣥࢥၐྜ 
ࠋ࠿࠸ࡲࡿ࠶ࡣ࡛ࡢ࡞ືάู≉ࠊࡾ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛⣭Ꮫࡣࡢࡿ࠸࡚
࣮ࢸࡢ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥၐྜ࡜ືάู≉ࠕࡌྠࠊࡀࡓ࡚ᙜࢆᚰ୰࡟࣒ࢸࢫࢩⅬ᥇ࡣ࡛✲◊ᮏ 
ࡋᑟᣦ᥋┤ࡀဨᩍ⛉ᴦ㡢͆ࡣᶆ┠ࡢᅇḟࠋࡓࡌឤ࡟᫬ྠࡶせᚲࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼどࡢูࢆ࣐
࠼⪃ࡣ໬ࣝ࢔ࣗࢽ࣐࡞඲᏶ࠋࡿ࡞࡜͇࡚࠸ࡘ࡟༡ᣦἲᤵᩍࡢ࡬ဨᩍ௵ᢸ⣭Ꮫࠊࡢࡵࡓ࠸࡞
ࡋ࡜⩏୍➨ࡁ⥆ࡁᘬࠊࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ຓ୍ࡢ࡬ᑟᣦၐྜࢫࣛࢡࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ୰ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡚




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ホㅮ

ࠋࢀ⾲ࡢ㆑ព࠺࠸࡜ࠖࡿࡏぢࠕࡣࢁࡇ࡜ࡓࡋᡂసࢆ⣬⾲࡟㆕ᴦ͐ձ
ࠋ␎ᡓࡍ࠿⏕ࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࡿࢀඃ࡟ࡁ㡪ࡢኌࠊ㔞ኌࠋ࡛ࣟࢯࡢኌ⏨ࢆ㢌ෑ㸸ㄢ
࡛ࡢࡓࡗࡸ࡟ⓗᅗពࠊࡵࡓࡿࡂࡍࡾ࠶ࡀ㔞ኌࡀࣟࢯࡢ㢌ෑࠋࡓࡋ࡜ⴠࢆ㔞ኌ࡛ศ㒊ࡿࢀࡲ⏕ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ  
ࠋࡓ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡕⴠࠖ࡟↛⮬ࠕࡋࡔࡓࠋࢀ⾲ࡢࡉ㧗ࡢ㆑ពࡢ⩦⦎ࡤࢀ࠶
ࠋࡾ࠶㢟ၥ࡟࿴⼥ࡢኌࠊࡵࡓࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡿࢀඃ࡟㔞ຊࡢேಶ  
ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡀാ༠ࡢ࡜ၐྜ࡜ዌక  
ࡍ⠇ㄪࢆኌࡢศ⮬࡚࠸ຠࡃࡼࢆኌࡢ࠸஫࠾ࠋࡂࡍฟ࡟⾲ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࠸ᥞ୙ࡀ㉁ኌ࡟ࡧ୪ࢫࣥࣛࣂࡢ㔞㡢  
ࠋࢆኵᕤࡿ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛㆑ㄆ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡟᫬ࡢ⩦⦎ࠋ࠸࡞ࢃྜࡀࢶࢵࢨࣥ࢖࢔㸸⮬
ࠋⷧᕼࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡇ⫈ࢆኌࡢ࠸஫࠾  
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⫈ࢆၐྜࡃࡼࡀ᪉ࡢ᭤⏤⮬ࡾࡼ᭤㢟ㄢࠊዌకࣀ࢔ࣆ  
࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࢆࡁ㡪ࡢࢡࢵࢽ࢛ࣇ࡚࡚ࣔ࣍ࡗᥞࡀ࣒ࢬࣜࡢ㒊ኌ඲ࠊศ㒊ࡢࠖ࡟࣒ࢲࡢᚰࠕ
ࠋ࠸ࡋ㈋ࡀ
ࠋ࠸࡞ࡃࡼࡶ࠸ᥞࡢモḷ
ࠋ㸧࠸࡞࠸࡚ࢀྲྀࡀ⛬㡢㸦࠸⏑ࡀࡾྲྀ㡢ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⤖

͐ղ
ࠋ㈷ࡢ⩦⦎ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ㸧㉁ኌ㸦᪉ࡏࢃྜࡢኌ㸸ㄢ
ࠋ࠸ࡋ⨾࡚࠸࡚ࡗᥞ࡜ࢇࡕࡁࡀࡾࢃ⤊ࡢࢬ࣮ࣞࣇ   
ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡀ྾࿧ࡢ࡜ࣀ࢔ࣆࠋࡿ࠸࡚࠼ྜࡁ⫈ࡃࡼ   
ࠋ࠸ࡋ⨾ࡶ࡚࡜ࡀࣥࢰࢽࣘࠊᯝ⤖ࡢࡑ   
ࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅ࠿࡟Ẽࢆ㡢Ⓨࠖࠊ ࡺࠕࡢࠖࡵࡺࠕ
ࠋࡓࡋ┤ࡕᣢࠊࡀࡓࢀᔂࡀዌకࣀ࢔ࣆ࡛୰㏵
ࠋ࠸࡞ࡾ㊊ࡀຊ࡟ࢬ࣮࢛ࣦࣜ࢝ࡢࣀࣛࣉࢯ
ࠋ࠸ᙉຊࠊ࣮ࣝࣛࢥࡢ㢌ෑ㸸⮬ 
ࠋ࠸ࡋ⨾࡟ẁ᱁ࡀࣥࢰࢽࣘࠊᵝྠ᭤㢟ㄢ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗྜࡅ⁐࡜࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡍฟࡾసࡢၐྜࠋ࠸ᙅࡀࣀ࢔ࣆ࡜ࡿ࡭ẚ࡟᭤㢟ㄢ   
ࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡃࡼ࡟ᖖ㠀ࡀモḷࡢศ㒊࣮ࣝࣛࢥ   

͐ճ
ࠋࡿ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠ࡟ຊၐḷࡢဨᡂࠊࡀࡔࢁࡇ࡜࠸ࡓࡋ࠿άࢆᡤ㛗ࡢࡑࠋᢥ㑅ࢆ∧ၐྜኌዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛∧ኌΰ㸸ㄢ 
ࠋࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲ͇ࡿࡏࢃྜ͆࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡿຎࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ᡭୖ
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ࡢ࡜ኌࡔࢇ⃈ࡢࣀࣛࣉࢯࠊ࡜ኌࡿ࠶ࡢࡳཌࡢ㡢పࠋࢫࣥࣛࣂ࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀ㞴࡟࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡀࡿ࠶ࡣ㔞ኌ   
ࠋࡿ࡞࡟Ẽ࡟≉ࡀࢫࣥࣛࣂ
ࠋࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ᪉ࡓࡵᐃࢆᙺࡾࡃࡵ㆕ࠋࡃࡘࡓࡶࡀࣀ࢔ࣆ   
࠸࡚ࡁ࡛㆑ពࢆ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢⴥゝࠋࡿ࠸࡚ࡅࡸࡰࡀモḷࡃ࡞ࡣ࡛⛬㡢ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡏࢃྜࢆࣥࢰࢽࣘࡢ㢌ෑ㸸⮬ 
ࠋ࠸࡞
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡽ࠿࠺ᥞࡀࢫࣥࣛࣂࠊࡃࡽᜍࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋ⨾࡞ⓗᅜኳࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣࢢ࣑ࣥࣁ   
ࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜͐ࠋࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࠋࡿࡌΰࡀⴥゝࠊศ㒊ࡿࡍ㛤ᒎࡀ᭤࡟ࢡࢵࢽ࢛ࣇ࣏ࣜ   
ࡘࢆẼ࡟㡢Ⓨࠋ࠸࡞࠿ᒆࡀモḷࡣ࡟እ௨㸧ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㆕ᬯࡣࡃࡋⱝ㸦ࡢࡶࡃ⪺࡚ぢࢆ㆕ᴦࠊ࡜࠸࡞ࡋࢆࡾస᭤
ࠋ࡚ࡅ
ࡾ㬆ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠋ࠸⏑ࡀࢶࢵࢨࣥ࢖࢔ࠊࡀࡿ࡞࡜ࣥ࢖࣓ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡣࡽ࠿ࠖࡿࡃ࡚ࡅ࠿ࡾㄒࡀ௦᫬ࠕ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉỴゎࡶ࡛ࡇࡇࡀⅬ㞴࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࿴⼥ࡀ㡢Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࡅࡸࡰࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡍฟ
ࠋ࢖ࣞ࢟࡟ᙜᮏࡣࢢ࣑ࣥࣁࠊࡋࡔࡓ   

͐մ
ࠋ࠸⏑ࡀ㡢Ⓨ㸸ㄢ 
ࠋࡀ 2 ࡜ $ ࡟≉ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᥞࡀ㡢ẕࡢ㡢ࡿࡧఙ   
ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶ࡣ㔞ኌࡤࢀ࠼⪃࡜ே୐ࠊࡀࡔ͐฼୙ࡣ࡟ⓗ㔞ኌࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ே୐ࡀᩘே   
ࠋዌ₇࠸㧗ࡢᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠋ࠸ࡋࡽࡤࡍࡣࢀࡇࠋࡿ࠼ぢࡀᛮព࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࠼ఏࢆモḷࠕ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀษ࠼ᨭࢆၐྜࡀࣀ࢔ࣆ   
ኌࡢ࠸஫࠾ࠋࡿࡃ࡚ࡗ❧┠ࡾ࡞࠿ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡇࡰࡇ࡛ࡀᗘᡂ᏶ࡢኌࡢேಶࠊ࡜ࡿ࡞࡟⌮ฎ࡞ⓗἲ఩ᑐ   
ࠋ࡜ࡇࡃ⪺ࡃࡼࢆ
ࠋ࠸ࡋ⨾ࡀࣥࢰࢽࣘ㸸⮬ 
ᐜෆࡢモḷࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡾࡼࡶ㆑ព࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆモḷࠊࡀࡔ᭤࠸㧗ࡢᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡚ࡋቑࡶ࡟᭤㢟ㄢ   
㸽ࡿ࠸࡚࠼ኚࢆἲኌⓎ࡚ࡗࡼ࡟
࠼ࡇ⪺࡟ࣝࣇ࣡ࣃ࡛ኌࡢᏊ⏨ࡽ࡞᮶ᮏࠊ࡟ࡅࡔ࠸㧗ࡣᗘᡂ᏶ࡢዌ₇ࠋᛕṧࡣࢀࡇ͐࠸ᙅࡀኌࡢࢺ࣮ࣃᏊ⏨   
ࠋ࠸࡞ࡾ㊊≀ࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏ⑭ࡀศ㒊ࡢࡎࡣࡿࡃ࡚
㡪ᙳࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡁ኱࡝࡯ࢀࡑࡀ㔞㡢ࡢయ඲͐ࢁࡇ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡾᙇ㡹࡜ࡦ࠺ࡶࡣࡾᙇࡾῶࡢᙅᙉ   
ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ

͐յ
ࠋࡿ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຊὀ࡟࡜ࡇࡿ࠼ᩚࢆࢫࣥࣛࣂࡶࡾࡼ㔞㡢㸸ㄢ 
ࠋᗘᡂ᏶࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞࠸ࡶே୍ࡣᨷᑓᴦኌ࡟࣮ࣂ࣓ࣥ   
ࠋࡿࡍ್࡟㈶⛠ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ᪉࠸ᥞࡢኌࡢࣥࢰࢽࣘ   
Ⰻࡶ࡚࡜ࡀⴥゝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠋ࠸ࡋ⨾࡟ᙜᮏࡀࢫࣥࣛࣂࡢ஫┦ࢺ࣮ࣃࠊศ㒊ࡿࡃ࡚ฟࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ   
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ࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡃ
ࠋ࠸࡞ࢀࡪࠊࡾ࠶ࡀⰺ࡟࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࡶ࡚࡜ࡀ㸧ᛶዪ㸦ᙜᢸࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࠋ࠸ὸࡀࡁ㡪ࡢࢢ࣑ࣥࣁࠊࡋࡔࡓ   
ࠋ᭤࠸㧗ࡢᗘ㞴࡟ᖖ㠀㸸ㄢ 
ࠋ࠸࡞ࡾ㊊≀ᖸⱝ͐せᚲࡀ㔞ኌ࡞࠿㇏ࠊࣟࢯࡢ㢌ෑ   
ࡾࡓࡢࡶࠊࡀࡿุࡣࡢ࠸ࡋ㞴ࠋ࠸ࡋḧࡀࡳ㎸ࡾస࡞⦓⢭࡟ᖖ㠀ࡣࡇࡇࠊ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢࠖࡓ࠸ࡸࡀ࠿࡟ࡦࠕ   
ࠋ࠸ࡋᝰࠋ࠸࡞
ࡿࡊࡏⅬῶࡣࡇࡇࠋࡋ↓ྎࠖࡤࢀࡅ࡞ࡏࢃྜࠕ࡛ࡢ࡞ࣗࢪ࣮ࣛࢥࡿࡼ࡟ⴥゝ͇ࠊ ࡿࡕࡧ࡜ ͇͆ࢇࡹࡋࡗ࠸͆   
ࠋ࠸࡞ᚓࢆ
ࠋࡁ࡭ࡿࢀࡉ㈶⛠ࡣ⚄⢭ࢪࣥࣞࣕࢳࠋ౯ホࢆࢁࡇ࡜࠺ゝ࡜ࠊࡓࡗḷࢆ᭤ࡢࡇ࡛ᩘேࡢࡇࡒࡃࡼ   

͐ն
㸟࡜ࡇ࠺ḷࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࠊ࡚ࡕⴠࡀࣀ࢔ࣆЍࡿᅔࡣ࡛ࢀࡇࠋ㢟ၥ࡟࠸኱ࡀࣀ࢔ࣆ㸸ㄢ 
ᡯ࡞Ṧ≉ࡣࡢࡿࢀࡽࡏ࠿㡪ࡅࡔࢀࡇࢆ㡢࠸ప࡛ࡲࡇࡇࠋ࢖ࢦࢫࡣࢀࡇ㸟㡢ᐇ͐ࡀࡔே୍ࡣᙜᢸࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࠋ͐࡟ࡢ࠸࡞ࡶಀ㛵ࡢࢇ࡞ࡣ࡜ḷࡣᨷᑓࠋࡿ࠼ゝ࡜⬟
ࠋវ㦫ࠋ࠿㇏࡟ᖖ㠀ࡣ㔞ኌࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣᨷᑓᴦኌࡶ࡟࣒࣮ࢳࡢࡇ   
ࠋᛕṧ࡟ኚ኱͐ࡤࢀ࡞࠿࡜ఱࡋᑡ࠺ࡶࡀࣀ࢔ࣆ   
ࠋ࠸ࡋḧࡀࡉ࠿ࡽᰂࠋ࠸ሀࠊዌᗎ㸸⮬ 
ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋࡿ࠸࡚࠸ຠࡀࢳࣥࣃ࡟ᖖ㠀ࡣࡽ࠿ࠖࡔࡳ࡞࡜࠸࠶ࠕ   
ࠋ࣒࣮ࢳࡓࡅ㛗࡟࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࠊࡌឤࢆࢺ࣮ࣅ   
஦ぢࡀᅗពዌ₇ࡢဨ඲ࠊࡾ࠶࡚ࡋ⩦⦎࡟ᖖ㠀ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡃ࡞࡜ࡇࡍవࢆຊ㨩ࠊࡋゎ⌮ࡃࡋṇࢆᚩ≉ࡢ᭤   
ࠋ࢕ࣦ࣮ࣛࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗᥞ࡟

͐շ
ࠋࡿࢀᔂࡀࢫࣥࣛࣂࡢ࡜ḷࠋࡿࡂࡍࡋࡽᬕ⣲࡟㏫͐࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀࣀ࢔ࣆ㸸ㄢ 
ࠋ࠸ᙅࡀ㆑ពࡢ࡬࿴⼥ࡢኌࡢ࡛ࣥࢰࢽࣘࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡣ㔞ኌ   
ࠋࡿุࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ㆑ព࡟࡜ࡇ͇ࡃ⪺ࢆኌࡢ࠸஫࠾ ͆ࠊࡽ࠿ศ㒊ࡿࡎ⏕ࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ   
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡣ⚄⢭ࡢࣝࣈࣥࢧࣥ࢔   
ࠋ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ࡞㯇⥡ࠋຌዌࡀ␎ᡓࡓ࠸๭ࢆᩘேࡢࡃከ࡟ࢺ࣮ࣃᛶ⏨   
ࢢ࣑ࣥࣁࠋࡿࡁ⏕ࡀຊࢺ࣮࣏ࢧࡢࣀ࢔ࣆ࡚ࡁ࡟ࡇࡇࠊࡀ࠺ࡲࡋ࡚࠼ぢࡀᕪ㔞ຊࡢேಶࠊ࡜ࡿ࡞࡟ࢢ࣑ࣥࣁ   
ࠋࡿࢀࡽ࡛ዌࢆḷࡀࣀ࢔ࣆࠊࡀ࠸࡞ࡀモḷࡣ࡟
ࠋࣝ࣋ࣞⱁ㐨኱ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ḷࡽࡀ࡞ࡋዌకࢆ᭤ࡢࡇࠋᚋ⤯๓✵ࡣࢀࡇ͐࠺ḷࡽࡀ࡞ࡋዌకࡶࢺࢫࢽ࢔ࣆ㸸⮬ 
ᡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠿⏕࡟ᡭୖࢆ࡜ࡇ࠸ᙉࡀࣀࣛࣉࢯࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࣒࣮ࢳࡿ࠸࡚ࡗᥞࡀࢺࣥࣞࢱ࡟ဨᡂࣉ࣮ࣝࢢ   
ࠋࡳᕦࡀ␎
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ࡽᬕ⣲ࠊࡤࢀ࠸ࡀኌ⏨ே୍࡜࠶ࠋ࠸ᙅࡀኌ⏨ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝࡛ࡲᴗࢀ㞳࠺࠸࡜࠺ḷࡀࢺࢫࢽ࢔ࣆ   
ࠋ᝿ண࡜ࡓࡗ࡞࡟ၐྜ࠸ࡋ
ࡢࡓࡋቑࡀࡉᙉࡢኌࡋᑡ࠺ࡶࠊࡤࢀࡍ⨨఩࡟ഃࡢ㸧⪅ዌక㸦ࣀ࢔ࣆࡀኌ⏨ࠋࡓࡗ࠿ࡋḧࡀኵᕤ࡟⨨఩ࡪ୪   
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛

͐ո
ࠋ࠸↓ࡣ㔞ኌࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࣉ࣮ࣝࢢே୐㸸ㄢ 
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡉ࠾ࡋᑡ࠺ࡶࡀ㡢ࡢࣀ࢔ࣆࠋ࠸ࡋ⨾ࡶ࡚࡜ࡀኌ⏨   
࡞⌮↓ࡀ͇ᙺ୺͆ࡢ࡛ศ㒊ศ㒊ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃ࡃⰋ࡟ᖖ㠀ࡀࡾᙇࡾῶࡢ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊ࡜ࡾᙇࡾῶࡢᙅᙉ   
ࠋࡿࢀྲྀࡌឤࡃ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ᖖ㠀ࡀ⩦⦎࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡍ࡜ⴠᗘ⛬ࡢ࡝࡛ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ್኱᭱ࡢ㔞ኌ   
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡟ⓗ␎ᡓࢆࣥࢰࢽࣘ   
ࠋࡿ࠶ࡀᅗពዌ₇࡞☜᫂࡟ศ㒊ࡢ࡚඲ࠋ࠸↓࡝Ṥࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡗㅻ࡛ᛶ᝼   
ࠋ࠸ࡌࡲ෶ࠊ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ㆑ពࡢ࡬㸧ࡿࡏ㍕ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊ࡛ࢇ㎸ࡳㄞࢆモḷ㸦ຊࡢⴥゝ㸸⮬ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗḷ࡛ୖࡓࡋࡃᑾࡋゎ⌮࡛ࡲ⏺㝈ࢆࡉⰋࡢ᭤ࡢࡇࠖࠋ ฼຾ࡢ᭤㑅ࠕ࡟඲᏶ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟࣒࣮ࢳࡢࡇ   
ࠋ㈶⛠࡟┤⣲ࡣࡇࡇࠋ▼ὶࠋࡓࡆୖࡾస࡟஦ぢࢆ࣮ࢽ࣮ࣔࣁࡢ㍕‶ឤ⌮▮⌮↓ࡢࡽ࠿ࠖࡣࡲ࠺ࡁ࡜ࡿ࠶ࠕ   
ࠋࡓࡗ࡞ࡃⷧࡀᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡣศ㒊ࡢࡇࠊ࡚ࡂࡍࡁ⾜ࡀ㆑ព࡟࣮ࢽ࣮ࣔࣁࠊࡋࡔࡓ   

͐չ
ࠋᙺ௦㑉ᛴࡀ⏕Ꮫᨷᑓࣀ࢔ࣆࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊࡎࢃྜ࡟㛫ࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟⁫῰ࡀ⪅ዌక㸸ㄢ 
ࢣࠋࡎࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟ࡉⷧࡢࢺ࣮ࣃኌ⏨ࡶ࡚ࡅᢤே୍࡛ዌకࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛࣒࣮ࢳࡓࡗ࠿ከࡀᛶ⏨ࡶࡑࡶࡑ   
ࠋྡຌࡢ࢞
ࠋ㸧࠸࡞ࡀ࿡ពࡷࡌࢀࡇ㸦࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡀ㡢ࠊࡋ࠿ࡋ   
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ᮏ୍ࡃ඲ࡀࣥࢰࢽࣘࡶ࡚ࡗゝ࡜ࢇ࡞ࠋ⁛඲ࡰ࡯ࡣ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ   
ࠋ࡞ࡔ㊊୙⩦⦎ࠋ࠸࡞ࢃᥞࡀ㸧モḷ㸦ⴥゝࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐃᏳ୙ࡀ⛬㡢   
࡚ࡅ࠿࡛ࡿࡲࢆ㛫᫬ࡢࡵࡓࡿࡏࡉྜ⼥ࢆຊ⬟ࡸ㉁㈨ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࡢ࠸㧗࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣຊ⬟ⓗᴦ㡢ࡢேಶ   
ࠋ࠸㏆࡟ࣥࣙࢩࢵࢭ⯆༶ࡰ࡯ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸
ࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋࡓࡗࡁࡾ஌࡛⯆༶࡟஦ぢࠊࡀࡔࡎࡣࡓࡗࡔぢึ࡟඲᏶ࡣዌకࠊ࡛୰࡞ࢇࡑ   
ࠋ㸧࡝ࢀࡅ࠸ᝏࡣ⛬㡢㸦࠸ཌࡀ㡢ࡀ᪉ࡢࡽࡕࡇࠊࡀࡔࡢ࠸࡞࠸࠿ࡋே஧ࡣኌ⏨ࠋࡂࡍⷧࡀኌዪ㸸⮬ 
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡶ㡢ࡣᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸࡞࠸࡚ฟࡀኌ   
ࡋࡰ࠾࡜ࠖࡓࡋ⩦⦎࡚ࡗḷ࡚ࡗࡲ㞟࡛ဨ඲ࠕࠊࡶ࡚ࡋⅬ᥇࡚ࡋ࡟ูࢆศ㒊ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ぢึࡀࣀ࢔ࣆ   
ࠋࡍ࡛㊊୙⩦⦎ࠊ࡚ࡗゝ࡟యࡾ᭷ࠋ࠸↓࡝Ṥࡀศ㒊ࡁ

͐պ
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ࠋ࠸ᡭୖࡀࣀ࢔ࣆ㸸ㄢ 
ࠋ࠸࡞ࡀ㔞ኌ͇㸟࠸ࡉᑠ͆ࡀኌࡢၐྜ   
ࠋ࠸࡞ฟ࠺ࡶ࡜ࡿ࡞࡟' ࡢ⥺ᅄ➨⾲㆕㒊㡢㧗ࠊࡾ࠶ࡀ㞴࡟ἲኌⓎࠋ࠸⊃ࡀᇦኌࠊ࡟᭦   
ኌࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀ࡜ࡀ㡢ࠋࡿࢀࡪࡀ⛬㡢ࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡚ࡏࢃ࠶࡟࢖ࣞ࢟࡟ᖖ㠀ࡣⴥゝࡢࣥࢰࢽࣘ   
ࠋ㢟ၥ࡞ⓗ⾡ᢏ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࢆ
࣮ࢳࡀᅾᏑࡿᙇࡗᘬࢆဨ඲࡛ຊၐḷࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡿࢃኚࡣࡋᑡࡤࢀ࠸ே஧ࠊே୍ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ຊᙉ   
ࠋ࠸࡞࠸࡟ෆ࣒
㸽࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗḷ࡚ࡋゎ⌮ࢆモḷࠋ࠸పࡀᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓͐࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗᥞࡣⴥゝ   
ࠋࢆຊດࡿࡏࢃྜࢆኌࡢ࡛୰ࡢࢺ࣮ࣃࡢࡘ୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஫┦ࢺ࣮ࣃ㸸⮬ 
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡲ㋃ࡀ㝵ẁ࠺࠸࡜ࠊ࠺ྜࡁ⫈࡟࠸஫࠾   
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࡃࡼࡣ⩦⦎ࠊࡾࡲࡘࠋ౯ホࡣⅬ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟࿨ᠱ⏕୍ࢆ࡜ࡇࡿ᮶ฟ࡛ኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥ   
࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁ⫈࡟࠸஫࠾ࢆⅬ㢟ၥࡢࡇࠋࡽ࠿࠸⊃ࡀᖜࡢࢡ࣑࣮ࢼ࢕ࢹࡎࡲࠊࡣࡢ࠸ࡃ࡟ࡾࢃఏ࡟ࡢࡶࡃ⪺   
ࡢࡿ࠸࡚ࢀඃࡀࣀ࢔ࣆЍࠋ࠸࡞࠸࡚࠸╔ࡁ⾜ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ͇࠿ࡿࡁ࡛᭹ඞࢆࢀࡑࡤࢀࡍ࠺࡝ ͆ࠊࡁ௜Ẽ
ࠋࡎࡣࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔ
ࠋࡿ࠸࡚ฟ࡚඲ࡰ࡯ࡀࠖศ㒊࠸ᝏࠕࡿࢀࢃࡽ࠶࡟᫬ࡓࡋዌకࡀࣀ࢔ࣆ࠸ᡭୖࢆ᭤ࡢࡇ͐ࡀࡔᡭୖࡣࣀ࢔ࣆ   
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡇ࡚࠼ࡇ⪺ࡀ࿨ࡢ᭤ࡽ࠿ḷࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ㣗ࢆࣀ࢔ࣆࡀḷ࡟ࡿࡍ࠺ࡼ

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